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Se busca el desarrollo de un estudio de pre factibilidad, con el fin de implementar una 
empresa importadora de pescados y mariscos ecuatorianos, para la venta a los principales 
distribuidores en Chile (cadenas de supermercados), como también a los hoteles y 
restaurantes con mayor prestigio en la Región Metropolitana, viabilidad económica y 
óptima localización de esta.  
La innovación o valor agregado de este proyecto está en el diseño de distintos formatos 
de presentación del producto final con el propósito de satisfacer los diferentes 
requerimientos en este aspecto que presentan los clientes. Por ejemplo: Un supermercado 
puede tener diferencias en comparación de un hotel al momento de realizar un pedido 
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I.2. Importancia de realizar el proyecto. 
Ofrecer a las principales empresas que comercializan alimentos marinos, productos 
frescos y de la más alta calidad, cumpliendo sus especificaciones de recepción, envío y 
presentación al cliente. 
Entregar una salida a la sobreexplotación y a la alta demanda durante todo el año. 
Hipótesis: 
1. Incremento en el consumo de productos del mar tanto pescados como mariscos. 
2. Mejorar la calidad de vida da acceso a variedad de comidas con productos del mar más 
costosos. 
3. Incremento del comercio gastronómico y el camarón como elemento importante. 
4. Diversificación de la gastronomía chilena. 
 
I.3. Breve discusión bibliográfica. 
En comparación con el informe emitido el año pasado, destaca el cambio de estatus de la 
pesquería de merluza de tres aletas que pasó de sobreexplotada a agotada o colapsada, y 
el langostino colorado que cae al estado de sobreexplotación. El resto de las pesquerías 
mantienen su estatus respecto al año 2014. El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl 
Súnico, subrayó que si bien esta radiografía confirma el delicado estado de conservación 
que presenta una parte importante de los recursos pesqueros de relevancia económica de 
nuestro país, “también destacamos que el esfuerzo que hemos desplegado en los últimos 
dos años ha permitido estabilizar el estado de conservación de los recursos analizados”. 
(SUBPESCA 31/abril/2016). El consumo de camarones ecuatorianos sigue en aumento 
en el país. El primer trimestre de 2010, se importaron US$2.224.915 de camarones 
ecuatorianos, según cifras publicadas por el Servicio Nacional de Aduanas.   De acuerdo 
al informe, el aumento con respecto a la importación del crustáceo tuvo un incremento del 
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5%, en comparación con el mismo período de 2009, donde se comercializaron 
US$2.119.421.   Dentro de esta cifra de importación de camarones ecuatorianos, la única 
empresa ecuatoriana con filial en Chile, Empagran, sigue siendo la líder del rubro, con el 
27% de participación. (EMOL 12-may-2010 / informe del servicio nacional de aduana) 
 
Es  importante destacar que Chile cuenta con una importante variedad de mariscos a lo 
largo de su territorio nacional, pero las zonas de mayor pesca son solo algunas, lo que en 
largo plazo, provocará un agotamiento de manera significativa de los productos de estas 
zonas debido al deterioro por esta misma a causa de la sobrepesca que se da en estos 
puntos. La sobreexplotación o agotamiento de estos productos, se ve reflejado en el costo 
que tienen en el mercado. Un factor fundamental, que incide en la atmosfera regenerativa 
de los productos marinos, es el cuidado de las millas establecidas para la pesca, ya que, 
los derramamientos de aceites, crudos, químicos, o desechos sólidos (basura en general) 
afectan directamente a la calidad de los productos que se extraerán a futuro y por 
consiguiente al desarrollo pleno de las especies involucradas. Debido a la escasez de los 
productos, es por lo que las empresas deben de importar, ya que la demanda es creciente 
con el pasar de los años (como evidencia en el informe del Servicio Nacional de Aduana), 
por ejemplo, respecto a los “camarones nylon”. 
Durante varios años se ha fomentado en la población, la conservación de los diferentes 
habitad y de las distintas especies involucradas en el negocio, como también, se han 
generado por parte del gobierno distintas leyes medioambientales con multas de dinero a 
las empresas. Debido, a que la pesca es un negocio lucrativo, muchas prefieren pagar las 
multas, ya que no les es significativo el monto en comparación con las ganancias 
obtenidas. Lamentablemente no es posible fiscalizar de manera efectiva a todas las 
empresas pesqueras a lo largo del país. 
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I.4. Contribución del Trabajo 
Este trabajo de tesis se desarrolla para posibles importadores (de pescados y mariscos) a 
quienes necesitan información relevante al tema. No solo se ayuda a un sector de nuestro 
territorio sino que se crea un negocio con un alto índice de rentabilidad. 
 
I.5. Objetivo general. 
Desarrollar un plan de negocios para una importadora de pescados y mariscos, con el fin 
de poder rentabilizar este mismo en el mercador objetivo a futuro. 
 
I.5.1. Objetivos específicos 
1. Identificar y analizar las oportunidades o amenazas del sector gastronómico actual 
en la Región Metropolitana. 
2. Identificar regiones o comunas potenciales en la Región Metropolitana donde 
exista mayor consumo de productos del mar. 
3. Determinar la mejor estrategia competitiva que permitan desarrollar un proyecto 
sostenible.  
4. Desarrollar un estudio económico-financiero, para determinar la posible 
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1. Estudio de Mercado: 
Se espera obtener información lo más actualizada y relevante posible acerca de la 
situación del mercado chileno de alimentos, particularmente, los productos del mar. 
Enfocándose en datos históricos y concretos de cómo la sociedad chilena ha reaccionado 
a la evolución del comercio, diversificación, e ingreso de nuevos productos 
hidrobiológicos al país, dimensionar en una metodología cualitativa la rivalidad entre los 
diferentes competidores con la finalidad de crear una necesidad que no esté cubierta por 
estos, pudiendo satisfacerla logrando rentabilidad. 
2. Propuesta de Valor. 
Mediante la observación propia y comparando los principales competidores, se espera 
innovar en la presentación final del producto hacia el cliente dando a que exista una 
diferenciación respecto a mis competidores. 
3. Estudio Operativo. 
Se diseñará una forma organizacional a la empresa contabilizando la cantidad de 
miembros que la conforman estableciendo las funciones de cada cargo y la cadena del 
valor, para definir los principales procesos que tendrá la empresa según una investigación 
cualitativa realizada al competidor más grande en Santiago de Chile. Se considerará 
también la ubicación de las instalaciones en Santiago, como la cantidad de los insumos y 
otros proyectos necesarios para la puesta en marcha. 
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4. Estudio Técnico. 
Con el fin de concretar esta idea, se considerará cuanto costarán los insumos necesarios 
(maquinas, muebles, servicios, terreno, etc.), mano de obra (directa e indirecta) que se 
requiere, para esto se investigarán mediante plataformas web y guías salariales realizadas 
años anteriores. Realizando conversiones de divisas (al mes de noviembre de 2017) 
necesarias (dólar, euro) se estimará los costos anuales, suponiendo que estos se 
mantendrán fijos. 
5. Definición de las 4 P e Marketing. 
Mediante una investigación cualitativa realizada a mayoristas y minoristas en el mercado, 
se dará a conocer al lector de manera breve, el o los productos a comercializar, el beneficio 
que representa para los clientes potenciales considerando el valor agregado, la forma en 
que se comercializarán, su distribución considerando posibles clientes fuera de Santiago 
y la manera en que este se hará conocido por el mercado actual. 
6. Estudio Económico. 
A través de datos estadísticos históricos, se proyectará la demanda y venta de estos 
productos para los próximos 5 años, mediante el promedio de años anteriores. Se tomará 
en consideración recurrir a fuentes indirectas para estimar la magnitud de los gastos e 
ingresos, calcular tasas de descuento y amortizaciones con préstamos del 50% y 100%, 
para posteriormente poder realizar flujos de caja respectivos. 
7. Estudio Financiero. 
Dimensionar la rentabilidad que pueda llegar a tener el proyecto hoy en los próximos 5 
años, interpretando los indicadores financieros VAN, TIR Y PAYBACK, considerando 
que el mercado se comporte de acuerdo con lo pronosticado, y que el impuesto a las 
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utilidades se mantenga en el 27%, se evidenciará cual (es) es (son) la (las) mejor (es) 




Debido al corto período para realizar esta investigación no se realizaron encuestas, por lo 
que se utilizó datas históricas y documentos de fuentes indirectas, que llevan consigo poca 
exactitud. 
2. Acceso a información actualizada y detallada. 
La información respecto a los competidores que pueda ser relevante para el proyecto, es 
de manera confidencial de estos mismos. La información utilizada para desarrollar esta 
investigación no está actualizada y es recogió por medio de investigaciones cualitativas lo 
que implica alta incertidumbre 
3. Económicas. 
La falta de recursos económicos para obtener bases datos actualizados sobre empresas 
(ejemplo: ventas o compras anuales) o costear mano de obra para realizar encuestas de 
manera más rápida imposibilita que los pronósticos realizados tengan baja certidumbre 
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I.7. Normativa y leyes asociadas al proyecto. 
 
1) Código Del Trabajo 
 
2) Ley Ambiental 
 
3) Leyes De Comercio Exterior 
 
4) Leyes De Importación 
 
5) Leyes De Sanidad  
 
6) Ley Tributaria  
 
7) Normativas De Préstamos Bancarios 
 




I.8. Organización y presentación de este trabajo 
Capitulo #1: 
Introducción, objetivos (generales y específicos), alcances y limitaciones y posibles 
normativas legales en las que este proyecto se verá involucrado. 
Capitulo #2:  
Breve estudio del estado en que se encuentra el mercado. Se analizará la oferta y demanda 
para el desarrollo de la empresa. Por otra parte se utilizará herramientas para identificar  y 
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valorara estrategias de competencia como factores competitivos podrá valerse dicha 
importadora para obtener cuotas de mercado. 
Capitulo #3; 
Estimación de gastos e inversiones para la puesta en marcha, costos fijos y variables, 
pronósticos de venta y demanda, análisis de las depreciaciones de activos y cálculo de las 
tasa de descuento como también las tasa de impuestos bancarios. 
Capitulo #4: 
Evaluación financiera, y análisis de resultado de flujos de caja respecto al VAN y TIR 
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II. CAPITULO #2: ESTADO DEL ARTE 
 
 
II.1 Estado del Arte. 
Importaciones: Motivo Y Relevancia Para Chile 
Desde un punto de vista cultural, la globalización se entiende como un proceso dispuesto 
a la creación y desarrollo de una cultura mundial uniforme para todos los habitantes de la 
tierra. Es decir, un solo mix de valores y un solo idioma para transmitir estos mismos.   
En otras palabras, con el pasar de los años y la ayuda de los avances tecnológicos se ha 
llevado a cabo un proceso de homogenización en el mundo, en el cual la mayoría de los 
seres humanos  comparten costumbres, creencias y prácticas de todo tipo relativamente 
uniformes. En la actualidad, se consumen productos similares, se producen con una 
tecnología relativamente parecida y uniforme, como también, se entienden mediante un 
idioma común. 
Desde un punto de vista económico, la globalización tiene visión a largo plazo, ya que 
pretende la transformación de los mercados nacionales, en otras palabras, desaparecer las 
barreras aduaneras entre estados. Las mercancías, los capitales, la tecnología y la mano de 
obra circulan libremente dentro de un ambiente económico abierto que comprende a todo 
el globo, logrando así que el ambiente económico reducido, estrecho, propio del mercado 
estatal protegido, se transforma en un ambiente económico general; donde no hay 
protecciones aduaneras o protecciones legales. 
Uno de los motivos de las exportaciones e importaciones, se encuentra en el intercambio 
de riquezas o productos de países tropicales por productos de zonas cálidas, templadas o 
frías. Conforme al crecimiento poblacional de manera global, han surgido nuevas formas 
de reducir las brechas comunicativas entre diferentes ciudades, países y continentes.  
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Actualmente, existen muchas maneras de acortar estas brechas. Una de estas, son los 
constantes avances tecnológicos, ya que nos entregan la oportunidad de poder 
intercambiar desde conocimientos, hasta los propios alimentos. Conforme se fueron 
sucediendo las mejoras en el sistema de transporte y los efectos del industrialismo fueron 
mayores, el comercio internacional tuvo una creciente exponencial debido al incremento 
de las corrientes de capital y servicios en las zonas más atrasadas en su desarrollo. 
La elite chilena (económica, política e intelectual), es la única en Latinoamérica que se ha 
beneficiado enormemente con el actual proceso de globalización. Por el contrario, para el 
resto del continente, la globalización sólo ha producido crisis financieras, crisis 
económicas y gigantescas distorsiones sociales, incluyendo pérdida de ingresos per cápita, 
cesantía y otros enormes problemas sociales tales como la criminalidad, la drogadicción 
y etc. 
En Chile se ha generado una dependencia a la globalización, aferrándose tanto que este 
concepto llegó a ser la salvación para sacar al país del subdesarrollo. 
Pensando así, la interacción entre los distintos países del mundo, sería la única estrategia  
de integración a una economía global. A causa de esto las empresas locales, han 
implementado diversos programas destinados a obtener acuerdos de libre comercio con 
casi todos los centros económicos importantes del mundo, convirtiendo paulatinamente a 
las exportaciones e importaciones en pilares fundamentales de la economía y desarrollo 
del país. 
Chile, es el país más sobresaliente del cono sur en los últimos 10 años. Es el que ha tenido 
una de las economías más estables en Latinoamérica como también es el que más 
porcentaje de desarrollo humano presenta (IDH).  
Hace aproximadamente 8 años, pasó a formar parte de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), debido al desarrollo social y los 
avances económicos en las  últimas décadas.  
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Las importaciones de Chile consisten en todos los productos que las industrias, empresas 
y consumidores necesitan o requieren para su funcionamiento. Hoy en día, es uno de los 
países que más tratados comerciales tiene en el mundo, de esta manera tiene mayor 
acercamiento a un comercio con escala mundial. Según datos del Banco Central de Chile, 
en el año 2007 las importaciones fueron de $43.991 millones. 
Según la Cámara de Comercio, durante el período 2004-2006, los aranceles de 
importaciones se mantuvieron en un constante 2%, hasta que se consolidó la red de 
acuerdos comerciales con los demás países del mundo, lo que llevó a varias reducciones 
de este mismo. Por ejemplo, Australia antes tenía un arancel del 5,5%, luego de esas 
reducciones, paga 0,7%. Durante el año 2009, casi el total de la mercancía de las 
importaciones (93%), ingresaron a Chile pagando menos del 6% de arancel y 
aproximadamente, el 55% estaban exentas del pago. 
En Febrero del 2010, la aduana del puerto de Valparaíso tuvo un porcentaje de 
participación del 32%, la de San Antonio del 24%, la correspondiente a la Regio 
Metropolitana del 13% y la de los Andes del 11%. 
En el año 2015 se registró una participación de las importaciones del 46% por países 
americanos, 35% de Asia y el resto principalmente de Europa. Dado que la disminución 
del valor de las importaciones llego a 13%, ocasionó un 10% de disminución en las 
importaciones desde América, particularmente desde Estados Unidos (4%) y desde 
Ecuador (2%). Las importaciones de Asia son mayoritariamente desde China, con una 
participación aproximada del 65%, otros países asiáticos desde donde se importa son 
Japón y Corea del Sur, con el 8% y 10% respectivamente. En el continente americano, 
Estados Unidos tiene una participación del 41%, Brasil 19%, Argentina 10% y México 
8%. Tres cuartas partes del total de las importaciones ingresaron al país bajo un régimen 
de desgravación arancelaria  establecida en los diferentes acuerdos comerciales que 
existen entre Chile y los demás países. Los principales tratados de libre comercio son con 
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Estados Unidos, China, Mercosur y el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión 
Europea. 
En este mismo año, las aduanas de la zona central del país presentaron el 90% de los 
documentos de ingreso (DIN), de las cuales solo la aduana de la Región Metropolitana 
procesó casi un millón de documentos, esto sucede porque ahí se presentan el 100% de 
las operaciones de importación aérea tramitadas por empresas de correos con un monto 
monetario generalmente bajo. 
Principales Países de Importación 
En el año 2014, casi la totalidad de las importaciones (91%) provinieron de países con los 
que Chile mantenía acuerdos comerciales activos, este porcentaje equivale a  US$65.686 
millones. Las compras desde estos mercados sufrieron una leve disminución del 10%, un 
poco superior a lo experimentado con el total de las compras.  
De manera evidente los tres principales proveedores internacionales que tiene Chile 
(China, Estados Unidos y la Unión Europea) indican el 55,1% del total de las compras en 
el año 2014, y los diez primeros el 85,3%. Estos diez países principales mantienen sus 
posiciones en el ranking de los 24 tratados comerciales después de considerar a las 
economías proveedoras de bienes externos. 
China, destaca como líder debido a su importancia tanto como por importador como 
exportador, los siguientes puestos, segundo y tercero los tienen Estados Unidos y la Unión 
Europea, respectivamente. En el ranking mundial de las compras lideran los países 
asiáticos, en el caso de Chile, es China como se mencionó anteriormente pero también nos 
encontramos a Japón, Corea del Sur, ocupando el séptimo y octavo lugar respectivamente. 
Por otra parte en este conjunto de diez países, existe mayoritariamente la presencia de 
países latinoamericanos, como por ejemplo el grupo Mercosur quien ocupa el cuarto lugar, 
Ecuador ocupando el sexto y Perú el noveno lugar. El décimo lugar es ocupado por 
Canadá. 
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El 9% de las importaciones corresponden a países con los que Chile no tiene acuerdos 
comerciales, es decir una expansión del 6,5% en las compras del 2014. Algunos de estos 
países son Tailandia, Taiwán, Filipinas e Indonesia. 
Chile, tiene distintos tipos de importaciones, ya sean estos de bienes intermedios, bienes 
de consumo y bienes de capital. Durante el año 2014, el 55.3% de las compras mundiales 
correspondieron a este tipo de bien, los bienes de consumo corresponden al 28%, 16,9% 
a las compras de bienes de capital y un pequeño 8,4% corresponden a las internaciones 
del petróleo.   
La importación de productos para el consumo humano proveniente del mar se realiza de 
acuerdo a la sección 1, capítulo 3, del sistema armonizado de designación y codificación 
de las mercancías, este mismo integra los valores arancelarios de pescados y crustáceos, 
moluscos y demás invertebrados acuáticos. 
En el siguiente grafico se muestra a los principales países de donde se importaron y la 
variación a lo largo de los meses del año 2016. 
 
 
CIF: Cost, insurance and freight (costo, seguro, flete). 
Figura 1. Fuente: Estadístico de Importaciones según la aduana Chilena. 
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Puertos aduaneros y vía de transporte de las importaciones del año 2016. 
 
 
Figura 2. Fuente: Estadístico de Importaciones según la aduana Chilena. 
 
Países de origen y productos de importación desde el año 2010 en adelante. 
 
 
Figura 3. Fuente: Estadístico de Importaciones según la aduana Chilena. 
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Importaciones de productos hechas desde Ecuador, y la variación en el año 2016. 
 
 
Figura 4. Fuente: Estadístico de Importaciones según la aduana Chilena. 




Figura 5. Fuente: Estadístico de Importaciones según la aduana Chilena. 
 
II.2 El Mercado. 
Para llegar a una conclusión firme, es adecuado tomar decisiones que estén validadas con 
datos certificados, siendo provenientes de fuentes orientadas o se acerquen a la finalidad 
del proyecto, con el fin de que los datos sean lo más cercanos a la realidad de país en la 
actualidad. 
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Para definir dichas fuentes, haremos uso de diferentes medios de comunicación, por 
ejemplo: 
 -Internet. 
 -Informes oficiales de entidades relacionadas al tema. 
 -Encuestas realizadas. 
 -Estadística histórica. 
 -Estudios. 
El tipo de investigación tendrá una finalidad descriptiva, ya que:  
“La investigación descriptiva:  
Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población.” 
(Sampieri, Metodologías de la Investigación 4ta edición-2006, p.103). 
Puesto a que finalidad del proyecto es el estudio de la implantación de una importadora 
de productos marinos para consumo humano fundamentándose en algunas características 
como:  
 Alimentación saludable. 
 Poco consumo de alimentos hidrobiológicos. 
 Mejor calidad de vida. 
 Aprovechamiento de tratados de comercio internacional. 
 Sobre explotación de especies marinas para el consumo humano. 
El enfoque utilizado para la investigación de mercado será el cualitativo, ya que nos 
basaremos en la obtención de datos, mediante un proceso inductivo (estudio de pruebas 
que mide la probabilidad de los argumentos). Dicho de otra manera, se recopilará la mayor 
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cantidad de información que valide la existencia de la necesidad del proyecto o la posible 
y necesaria creación de esta misma.  
Otro motivo a seleccionar este enfoque investigativo, serán las limitaciones que se tengan 
para el estudio en cuestión; limitaciones como por ejemplo: tiempo, acceso a información 
e información desactualizada. 
A partir de los resultados de esta investigación se emite un informe donde se establece la 
viabilidad o no del proyecto en forma concreta para una futura toma de decisiones. 
La producción pesquera de América Latina y el Caribe alcanzó en el año 1994, el nivel 
sin precedentes de 24 millones de toneladas, que representaron el 22 por ciento del total 
mundial. 
La pesca de las especies que viven en aguas medias o cerca de la superficie alcanzó un 
total del 75% del total de las capturas. Refriéndonos al sector económico, la contribución 
se concretó en zonas rurales cercanas a las costas en las cuales la pesca es la fuente 
principal de ingreso y generalmente de empleo para sus respectivos locatarios.  
El consumo progresivo de pescado, moluscos, crustáceos y otros productos del mar fue 
menor que el consumo a nivel mundial, con un per cápita de 9 kg por año, en comparación 
de en algunos países mediterráneos y nórdicos, donde los suministros de pescado para 
consumo humano alcanzan niveles de más de 30 kg/año y sólo 10-15 kg/año en algunos 
de los países en transición y sin salida al mar, en otro ejemplo podemos mencionar a Asia 
Oriental (comprende países como: Hong Kong, Macao, Mongolia, República de Corea, 
etc.), donde el consumo humano de pescado es de un 21 kg per cápita, superior al consumo 
de la carne. 
Los países de American Latina representan el 11% de las exportaciones a nivel mundial. 
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Debido a los cambios climáticos, en particular a la denominada “corriente del Niño”, la 
cual recorre la costa del sud-occidental del Océano Pacifico, se ha visto de manera 
histórica una gran variabilidad en las poblaciones de algunas especies, por ejemplo: en los 
años setenta la pesquería de anchoveta peruana descendió de los 13,1 millones de 
toneladas (1970) a tan solo 1,7 millones de toneladas (1973) y luego, en 1984 a tan solo 
94 mil toneladas. Si bien la población de las anchovetas se ha recuperado han sido 
necesarias estrictas.  
Otra especie pelágica que fue de importante producción en esta zona del océano pacifico, 
fue la sardina y el jurel de Chile, la cual se consideró también una especie explotada e 
incluso sobreexplotada en la zona de distribución.  
El alto consumo de pescado fresco revela la importancia que este tiene para el consumo 
humano, este mismo representa más del 50% de las capturas, en tanto, la presentación 
congelada y en conserva alcanza solo el 20%. Los suministros del pescado, aprovechados 
por el tipo “elaboración” siguen en pautas históricas limitadas por los recursos existentes 
y la fuerza que tenga el mercado internacional, particularmente. En Latinoamérica, los 
países están equipados con modernas instalaciones, logrando así la fabricación de 
productos higiénicos y sanos cumpliendo las normas internacionales.  
Los principales productos de exportación son: los camarones por parte de Ecuador y 
México, siendo la mayor parte de estas exportaciones al mercado de los Estados Unidos; 
no hace mucho tiempo la exportación de camarón por parte de Ecuador logró introducirse 
en el mercado Europeo, como también, la harina de pescado por parte de Chile y Perú, 
dominando el mercado mundial de este producto. 
Consumo De Los Productos Del Mar En Chile. 
Si bien el país tiene una extensa costa de aproximadamente 4 mil Km, el bajo consumo de 
estos productos es una realidad, ya que este mismo no alcanza a cumplir con las exigencias 
mínimas de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Es de importancia de todos y 
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cada uno de los chilenos el promocionar dicho consumo, como también, entregar 
herramientas para que accedan a estos mismos que son gran importancia para la buena 
salud.  
Según el quinto volumen del estudio “Chile Saludable” realizado por Fundación Chile, en 
colaboración con GfK Adimark, nos evidencia que solo un 46% de la población chilena 
se alimenta una ve a la semana de pescado. 
Realizando una segmentación de la población en: resignado, motivado, esforzado, culposo 
e indeciso. Se obtuvo que el sólo el 17% de los resignados y el 25% de los culposos tiene 
esta costumbre. Por el 
contrario un 67% de los esforzados y un 66% de los motivados declaran 
cumplir con este consumo semanal. El Indeciso, por su parte, se encuentra 
en un punto intermedio con un 43%, evidenciando una correlación entre el consumo de 
pescado y el de lácteos. Es decir, un gran porcentaje de ambos grupos no recibe la cantidad 
suficiente de ácidos grasos y de calcio. 
Como estrategia para promover su consumo de pescado y mariscos, con el fin evitar de 
alguna manera un posible incremento de estos porcentajes, es comprender las preferencias 
y exigencias de los comportamientos de compra de las personas. En este contexto, siempre 




Figura 6.Fuente: Estudio “Chile Saludable”, volumen#5. 
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Por otra parte tenemos a los chilenos que si consumen pescado y lo hacen mínimo una vez 
a la semana, reflejándonos ciertos aspectos interesantes como por ejemplo: las personas 
se consideran más saludables, cocinan por hobby, les gustan las comidas más elaboradas, 
etc. 
Los principales consumidores de pescados en Chile, por sexo, son las mujeres en 
comparación con los hombres (50% y 43%), por edad no existe gran variabilidad, a 
diferencia del grupo socioeconómico, donde la diferencia de porcentaje por consumo, es 
significativa. El 55% del grupo ABC1 de la sociedad chilena consume pescado una vez a 
la semana y solo 38% de del grupo D, lo hace una vez a la semana. 
 
Figura 7.Fuente: Estudio “Chile Saludable”, volumen#5. 
 
Figura 8.Fuente: Estudio “Chile Saludable”, volumen#5. 
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Si analizamos a lo largo del país, la Región Metropolitana es la de menor consumo con 
un 42% y la zona norte es la de mayor con un porcentaje del 62%. 
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II.2.1Análisis de la oferta. 
 
El consumo de productos hidrobiológicos se ha encontrado promovido por proyectos del 
gobierno, con el fin, no solo de diversificar la gastronomía chilena sino también por la 
búsqueda de una vida saludable y una alimentación balanceada. 
En Chile, el consumo de pescado por persona a la semana es baja, por lo que siendo un 
país exportador de productos del mar es algo poco común que se tengan estas estadísticas 
de consumo. A esto, se puede responsabilizar al sobre-explotación de varias especies, las 
más consumidas en el país como por ejemplo: 
 
Figura 11.Fuente: SCL Econométricas S.A., “Diagnostico del consumo interno de 
productos pesqueros en Chile”. 
 
Una de las razones importantes es el difícil acceso a este tipo de alimentos debido a su 
costo en el mercado por lo que las personas y distribuidores mayoristas tienden a adquirir 
productos procesados, que no contienen la cantidad de elementos amigables para la salud 
como lo son productos frescos.  
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Desde un marco económico, la demanda de cualquier tipo de producto depende 
típicamente de: 
 El precio. 
 Ingreso de los consumidores. 
 De preferencias o tendencias por parte de los consumidores. 
 Sustitos del producto. 
La demanda a la cual estará enfocada este proyecto serán los distribuidores minoristas 
hoteles y restaurantes principales, como también los mayoristas (supermercados como: 
Líder, Jumbo, Terminal Pesquero de Santiago). 
Cantidad de empresas pesqueras por regiones del año 2015 
 
Figura 12.Fuente: Estadísticas del SSI. 






2015 I DE TARAPACA B - PESCA 61
2015 II DE ANTOFAGASTA B - PESCA 98
2015 III DE ATACAMA B - PESCA 166
2015 IV DE COQUIMBO B - PESCA 255
2015 V DE VALPARAISO B - PESCA 303
2015 VI DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS B - PESCA 34
2015 VII DEL MAULE B - PESCA 110
2015 VIII DEL BIO BIO B - PESCA 717
2015 IX DE LA ARAUCANIA B - PESCA 73
2015 X DE LOS LAGOS B - PESCA 1.851
2015 XI AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO B - PESCA 200
2015 XII DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA B - PESCA 661
2015 XIII METROPOLITANA DE SANTIAGO B - PESCA 194
2015 XIV DE LOS RIOS B - PESCA 120
2015 XV DE ARICA Y PARINACOTA B - PESCA 77
2015 SIN INFORMACION B - PESCA 66
Estadísticas de Empresas por Región y Rubro
Elaborado por: Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios del Servicio de Impuestos Internos.
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Cantidad de hoteles y restaurantes por regiones del año 2015. 
 











2015 I DE TARAPACA D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 22
2015 II DE ANTOFAGASTA D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 11
2015 III DE ATACAMA D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 44
2015 IV DE COQUIMBO D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 130
2015 V DE VALPARAISO D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 248
2015 VI DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 126
2015 VII DEL MAULE D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 203
2015 VIII DEL BIO BIO D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 370
2015 IX DE LA ARAUCANIA D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 176
2015 X DE LOS LAGOS D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 266
2015 XI AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 53
2015 XII DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 59
2015 XIII METROPOLITANA DE SANTIAGO D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 651
2015 XIV DE LOS RIOS D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 104
2015 XV DE ARICA Y PARINACOTA D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 30
2015 SIN INFORMACION D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 1






2015 I DE TARAPACA I - HOTELES Y RESTAURANTES 1.390
2015 II DE ANTOFAGASTA I - HOTELES Y RESTAURANTES 2.395
2015 III DE ATACAMA I - HOTELES Y RESTAURANTES 1.351
2015 IV DE COQUIMBO I - HOTELES Y RESTAURANTES 2.506
2015 V DE VALPARAISO I - HOTELES Y RESTAURANTES 5.465
2015 VI DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS I - HOTELES Y RESTAURANTES 2.473
2015 VII DEL MAULE I - HOTELES Y RESTAURANTES 3.316
2015 VIII DEL BIO BIO I - HOTELES Y RESTAURANTES 5.495
2015 IX DE LA ARAUCANIA I - HOTELES Y RESTAURANTES 2.995
2015 X DE LOS LAGOS I - HOTELES Y RESTAURANTES 3.332
2015 XI AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO I - HOTELES Y RESTAURANTES 675
2015 XII DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA I - HOTELES Y RESTAURANTES 841
2015 XIII METROPOLITANA DE SANTIAGO I - HOTELES Y RESTAURANTES 16.416
2015 XIV DE LOS RIOS I - HOTELES Y RESTAURANTES 1.460
2015 XV DE ARICA Y PARINACOTA I - HOTELES Y RESTAURANTES 975
2015 SIN INFORMACION I - HOTELES Y RESTAURANTES 6
Estadísticas de Empresas por Región y Rubro
Elaborado por: Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios del Servicio de Impuestos Internos.
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II.2.2Análisis de la demanda. 
Por otra parte, uno de los productos de mayor importancia comercial en este estudio son 
los crustáceos, en particular el camarón ecuatoriano. Ya que pasó a paso ha entrado a la 
dieta de los chilenos debido al incremento que ha tenido la cantidad de restaurantes 
peruanos o japoneses, la baja en la demanda europea. 
 
ESPECIES PRECIO MÍNIMO PRECIO MÁXIMO DIFERENCIA 
Reineta  $1.700 $5.499 $3.799 
Corvina  $2.800 $5.599 $2.799 
Congrio Negro  $2.000 $3.990 $1.990 
Congrio Dorado $3.500 $7.890 $4.390 
Congrio colorado  $4.300 $8.990 $4.690 
Tollo (Filete) $2.800 $5.190 $2.390 
Choritos $500 $900 $400 
Choro Maltón $1.500 $1.999 $499 
Cholgas $1.000 $1.500 $500 
Salmón (Filete) $5.000 $12.499 $7.499 
Picorocos $1.000 $2.499 $1.499 
Almejas $800 $1.890 $1.090 
Jurel $1.300 $2.999 $1.699 
Merluza (común) $1.300 $2.999 $1.699 
Machas $2.500 $4.399 $1.899 
Jibia (Filete) $1.400 $1.999 $599 
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Figura 15 y 15.1. Fuente: Elaboración propia. Cuadro comparativo de precios - 
SERNAC 
En el año 2001, se importaron 258 toneladas, nueve años después, en el 2010 la cifra se 
incrementó a 1900 toneladas. A raíz de este incremento en el consumo de tales crustáceos, 
se retiraron varios actores de la industria como por ejemplo: Procam, Rio Puelo, Camarón 
Bay. 
Dejando a Empagram (20%), Comercial Océano (18%), Don Camarón (13%), Kamaron 
Bay (11%), Ecuadorian Food (9%), Mar Verde (7%) y Chilemar (5%), como principales 
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Costo de importación por país. (2013-2014/2015-2016) 
 
Figura 16.Fuente: Aduana de Chile. 
 
Figura 17.- Fuente: Aduana de Chile. 
Costos de principales productos hidrobiológicos de importación. (2013-2014/2015-
2016) 
 




EneDic_2013 EneDic_2014 Dic_2013 Dic_2014
América del Sur 16.236.456 14.868.861 1.304.319 1.250.332
BRA Brasil 5.110.712 5.676.497 376.267 558.486
ARG Argentina 4.126.524 3.062.546 285.925 246.532
ECU Ecuador 2.518.613 2.435.166 297.731 162.445
PER Perú 1.722.922 1.486.598 137.380 83.234
COL Colombia 1.715.112 1.114.413 90.162 78.227
PRY Paraguay 570.143 695.254 87.037 75.547
URY Uruguay 185.939 165.716 17.959 15.830
BOL Bolivia 153.535 154.430 10.137 29.458
VEN Venezuela 132.896 78.177 1.720 514
IMPORTACIONES  - VALOR CIF  (M US$)
Julio 2015 Julio 2016 % Variacion Ene - Jul 2016 Ene-Jul 2015 % Variacion
1.050.209,5          862.415,6             -18% 5.783.113,2               6.852.478,3            18%
BRA Brasil 446.910,8             371.159,2             -17% 2.420.294,7               2.906.865,0            20%
ARG Argentina 252.138,5             177.817,4             -29% 1.359.678,7               1.635.639,8            20%
ECU Ecuador 107.415,2             82.884,0                -23% 551.843,1                  719.085,6                30%
PER Perú 99.466,5                76.367,7                -23% 532.136,5                  590.913,0                11%
COL Colombia 70.473,9                61.375,9                -13% 443.614,9                  502.363,9                13%
PRY Paraguay 47.049,5                57.237,1                22% 283.863,2                  310.964,4                10%
URY Uruguay 20.925,9                16.977,2                -19% 91.304,6                     111.884,1                23%
5.829,2                  18.597,3                219% 100.377,5                  74.762,5                  -26%




Capítulo Productos EneDic_2013 EneDic_2014 Dic_2013 Dic_2014
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás  invertebrados acuáticos 51.022 61.339 7.410 5.789
03.01 Camarones y langostinos 27.530 34.229 3.726 3.517
03.02 Bagres o pez gato 3.784 5.691 471 425
03.03 Mero o bacalao 4.724 2.983 1.652 4
03.04 Tilapia 2.513 3.870 351 103
03.05 Pescado, los demás 2.178 2.930 209 64
03.06 Ostión del Norte 2.781 2.520 385 508
03.99 Otros productos 7.513 9.116 616 1.169
IMPORTACIONES - VALOR CIF (M US$)
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Figura 19.Fuente: Aduana de Chile. 
 
 
II.3 Análisis estratégico y estrategia de negocios. 
 
 
II.3.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter. 
Analizando al mercado de la industria de alimentos del mar, se puede observar que tiene 
posibilidades para que nuevos competidores puedan ingresar a esta industria ya 
establecida como también un riesgo considerable, ya que, existen competidores que 
dominan gran porcentaje del mercado. 
Dicho lo anterior sabemos que existen barreras legales como en toda nación no grandes 
dificultades tanto para la importación de alimentos del mar como también, para realizar 
un emprendimiento dentro de Chile. Por tal razón es que cerca de un 20% de cuota de 
mercado está siendo constituido por pymes y pequeños emprendimientos similares. 
Respecto a los proveedores ecuatorianos, están organizados en asociaciones gremiales, 
como por ejemplo: “Asociación de Atuneros del Ecuador” o “Asociación de Exportadores 
de Pesca Blanca (ASO EXPEBLA)”. Estos mismos ofrecen una gama de alimentos 
marinos de similares características, medios de transporte y baja diferencia de precios. 
En Chile existen gremios de clientes posibles, como lo es el gremio del TPM (Terminal 
Pesquero Metropolitano), Asociación Gremial De Comerciantes Productos Del Mar " 
(Valparaíso) o la Asociación Gremial De Comerciantes Mayoristas De Productos Del Mar 
A.G (Talcahuano). 
Julio 2015 Julio 2016 % Variacion Ene - Jul 2016 Ene-Jul 2015 % Variacion
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás  invertebrados acuáticos4.683,6           5.345,1           14% 33.139,2           31.190,8           -6%
Camarones y langostinos 2.111,2           2.195,3           4% 17.733,7           17.910,7           1%
Bagres o pez gato 601,3               291,1               -52% 2.508,1              2.522,9              1%
Tilapia 424,0               294,0               -31% 1.149,3              1.816,2              58%
Ostión del Norte 154,7               659,1               326% 1.991,5              1.551,2              -22%
Los demás productos en el Cap. 03 1.392,3           1.905,5           37% 9.756,7              7.389,8              -24%
Importaciones - Valor CIF en miles de dólares
Capitulo arancel aduanero/Productos
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En 2015 Chile importó $60,9 Miles de millones, lo que es el 43º importador más grande 
en el mundo. Durante los últimos cinco años las importaciones de Chile han aumentado a 
una tasa anualizada del 1,8%, de $56,9 Miles de millones en 2010 a $60,9 Miles de 
millones en 2015.  
 
Figura 20.Fuente: OEC 
(The Observatory of Economic Complexity), 
“¿What does el Ecuador export to Chile? – 2015. 
 
Figura 21. Fuente: OEC 
(The Observatory of Economic Complexity), 
“¿Where does Chile import processed fish from? – 2015. 
 
Figura 22.Fuente: OEC 
(The Observatory of Economic Complexity), 
“¿Where does Chile import processed crustaceans from? – 2015. 
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Dicho lo anterior, tanto las barreras legales como aduaneras chilenas no son un 
impedimento para importar alimentos marinos desde Ecuador. 
 
 







1 2 3 4 5
- Concentración de los proveedores. 5
- Importancia del volumen para los proveedores. 4
- Diferenciación de insumos. 3
- Costos de cambiar. 2
- Disponibilidad de insumos sustitutos. 3
- Impacto de los insumos. 1
- Capacidad del proveedor para integrar hacia adelante. 2
- Diferenciación de producto. 2
TOTALES 6 2,75
- Concentración de clientes. 4
- Volumen de compra. 4
- Diferenciación. 4
- Información acerca del proveedor. 3
- Identificación de la marca. 5
- Productos sustitutos 3
TOTALES 6 3,833333333
- Economía de escalas. 4
- Curva de experiencia. 2
- Requisitos de capital. 5
- Costo al cambiar de proveedor. 2
- Acceso a insumos. 4
- Acceso a canales de distribución. 3
- Identificación de marca. 3
- Identificación de producto. 3
TOTALES 9 3,25
- Disponibilidad de sustitutos. 5
- Precio entre el ofrecido el sustituto. 2
- Rendimiento y calidad comparada. 3
- Costo de cambio para el cliente. 3
- Propensión del comprador a cambiar. 2
TOTALES 6 3
- Concentración. 5
- Diversidad de los competidores. 2
- Costos fijos elevados. 3
- Diferenciación entre productos. 2
- Costo de cambio. 2
- Grupos empresariales. 3
- Crecimiento de la demanda. 5
- Barreras de salida. 1
- Equilibrio entre capacidad y producción. 3
- Efectos de demostración. 5
TOTALES 9 3,1
PODER DEL CLIENTE
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Figura 24. Fuente: Elaboración propia - Valor estimado para cada fuerza. 
 
Análisis del margen (Poder de negociación por parte proveedores y clientes). 
Como resultado del análisis Porter, obtenemos que existen bajas posibilidades de 
negociación sobre los proveedores (ecuatorianos), ya que los más grandes y conocidos de 
manera internacional se encuentran organizados en gremios, lo que dificulta un poco 
ampliar el margen negociando precios por compras de volumen. Por otra parte, la 
posibilidad de lograr un margen amplio por sobre los clientes, se verá afectada, puesto que 
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Concluyendo, existen posibilidades de manejar el margen, principalmente por la 
capacidad de negociación de los proveedores minoristas o medianos, quienes no están 
suscritos a las asociaciones ecuatorianas establecidas. 
Análisis del riesgo (Barreras de entrada, Productos Sustitutos y Rivalidad de los 
Competidores). 
Debido a que los alimentos en general, son productos altamente exportados como también 
importados, no existen mayores dificultades para el ingreso de nuevos competidores en el 
mercado, siempre y cuando logren diferenciarse de los demás. Por lo cual, las 
posibilidades de ingreso de nuevas empresas importadoras de mariscos al mercado 
Chileno, son para este análisis, intermedias. 
Debido a la variedad de productos del mar (pescados, mariscos, moluscos) que hoy en día 
se comercializan, es fácil que los clientes prefieran por productos sustitutos. Por lo que las 
posibilidades de productos sustitutos son intermedia. 
Tratándose la rivalidad de los competidores, existen dos grandes empresas quienes 
conjuntas les pertenece una cuota de mercado de aproximadamente del 40%. Lo que nos 
da un grado “intermedio” de riesgo, debido a que una pequeña parte del 60% son empresas 
grandes y posicionadas y con experiencia y la mayoría empresas pequeñas. 
Comentarios finales. 
Para Michael Porter, el margen y el riesgo son representados por los ejes horizontales y 
verticales respectivamente, es decir, el margen se debe al poder de negociación tanto de 
los clientes como proveedores y el riesgo, a los productos sustitutos junto a los nuevos 
competidores, dejando como eje central a la rivalidad entre los competidores. 
Dándoles una ponderación de “bajo (1-2)”, “intermedio (3)”, “alto (4-5)” a cada uno de 
los factores de las diferentes fuerzas en el análisis, tenemos que, tanto el poder de 
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negociación de los clientes y los competidores potenciales tienen valor un valor similar, 
por lo que, existe la posibilidad de elevar el margen y disminuir el riesgo diferenciándonos 
de los competidores existentes como también de los que ingresen al mercado. 
Dicho lo anterior, el análisis de las cinco fuerzas de M.Portes indica que el margen es 
superior al riesgo, lo cual, le da al proyecto posibilidades de tener oportunidad en el 
mercado como también de generar rentabilidad. 
 
II.3.2 Mapa de posición competitiva. 
Para realizar el siguiente estudio acerca la competencia (EMPAGRAM S.A.), tomaremos 
un enfoque cualitativo, ya que obtendremos datos relevantes, a partir de fuentes de 
información indirecta (revistas, páginas web, diarios, etc.), las cuales, serán de ayuda para 
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Figura 25. Fuente: Elaboración propia - Diagrama FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades, Amenazas). 
 
A partir de las fortalezas del competidor, se fijó diferentes criterios competitivos  
capacidades con la intención de igualar las fortalezas de este mismo. Para ello dividimos 
en calidad y económicos estos criterios competitivos y a la vez con sus respectivos 
subcriterios, los cuales, de acuerdo a un análisis cualitativo, son vistos y valorados por el 
cliente al momento de la adquisición del producto. 
Las ponderaciones para los criterios de calidad y económicos, están divididos de igual 
manera debido a que todos se han considerado como fundamentales al momento de igualar 
al competidor. 
FORTALEZAS:






-Equipos de ultima generacion.
-Diferentes asociaci ones con
restaurantes conocidos.
-Cumplimiento con fechas de
entrega.
AMENAZAS:
-Posee sustitutos en el
mercado Chileno.
-Alta competitividad en el
mercado.
-Poco acceso a informacion
digital (web) sobre sus
productos.
DEBILIDADES: 





-Ampliar la cartera de
productos.
-Establecer mas puntos
de v enta en Chile
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La calificación de cada uno de los subcriterios es de 1 a 5 considerándose 1, como la 
calificación más baja o deficiente y 5 como la calificación más alta o eficiente. Posterior 
a la calificación de cada uno de estos se obtuvo que el competidor se encuentra en el 
cuadrante del mapa de posición competitiva, donde el nivel tanto de la calidad como lo 
económico es alto, mientras que este emprendimiento se encuentra en el cuadrante 
superior izquierdo, el cual nos sugiere ser medio (alto en calidad pero bajo en lo 
económico). 
 








Figura 27. Fuente: Elaboración propia - Mapa de posición competitiva. 
 
AGRUPACION CRITERIO (FACTOR COMPETITIVO) SUBCRITERIOS PONDE. COMPET.#1 PONDE. YO PONDE.YO
Material de envases 10,00% 4 0,4000 3 0,3000
Sistemas de pago 10,00% 5 0,5000 4 0,4000
Seguimiento de stock web 10,00% 5 0,5000 3 0,3000
Rapidez atención 10,00% 5 0,5000 3 0,3000
Empaque tradicionales 10,00% 5 0,5000 5 0,5000
Cumplimiento con fechas 10,00% 4 0,4000 3 0,3000
Frescura de productos 10,00% 5 0,5000 5 0,5000
Variedad de tamaños 10,00% 5 0,5000 5 0,5000
Cantidad por bolsa 10,00% 4 0,4000 5 0,5000













Aceptable 33,33% 4 1,3333 2 0,6667
Promociones por Temporada 33,33% 5 1,6667 2 0,6667
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ECONOMICO
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Lo que podemos concluir del grafico anterior es que debemos mejorar tanto en servicio 
como en producto que se ofrecerá, y también en el precio, para así lograr una cuota de 
mercado respecto a la competencia 
 
II.3.3 Definición de la Estrategia Competitiva. 
Para poder sobresalir de los competidores en circunstancias similares, se optara por ser 
líder en diferenciación, atendiendo de forma rápida a los clientes y cumpliendo con los 
plazos de entrega acordados.  
Si bien el producto tendrá un costo levemente elevado con respecto a los competidores, se 
diferenciará ofreciendo un servicio de empaque especial para cada cliente, con el fin de 
que este pueda vender bajo su propio nombre, como también respetando la cantidad de 
productos estimados en cada bolsa o caja. 
 




¿Qué se vende exactamente? 
Se comercializaran diferentes tipos de pescado, como lo son: atún (aleta amarilla y ojos 
grandes), albacora, merluza común, bacalao de profundidad, palometa, jurel y sardina 
común, de la misma manera, mariscos como por ejemplo: los camarones (principalmente), 
jaiba reina, langostas. 
¿Qué beneficios ofrece a los clientes? 
El beneficio por el cual será preferida a la empresa, es que se brindará la posibilidad de 
darle una identificación propia a nuestros clientes minoristas(a quienes estará enfocado el 
70% de las ventas), ya sea por: un nombre, etiqueta especial, o simplemente una 
presentación que este mismo requiera, pudiendo así, ser conocidos por productos frescos 
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de la más alta calidad bajo las normas internacionales como nacionales, y también por 
diferenciar sus nombres del resto. 
Los tiempos de espera para el producto final también podrán ser monitoreados por el 
cliente, puesto que existirá total transparencia de estos procesos.  
 
 Precio. 
¿Qué valor tiene lo que ofrece a los clientes? 
El cliente pagará por la calidad y frescura de los o el productos que desee, así como 
también, por la cantidad exacta, el ágil servicio de atención y por el valor agregado que se 
llevará expresado en el envase de cada uno de los productos de la cartera con que se 
contará 
¿El producto va a ser exclusivo o económico? 
Debido a que actualmente el mercado se encuentra bajo condiciones que dificultan 
levemente la ampliación del margen, el precio de venta posiblemente será similar al de los 
competidores, dado a la diferenciación que este mismo conlleva. 
 
 Promoción. 
¿De qué forma se dará a conocer tu producto o servicio? 
Haciendo uso de la publicidad mediante diarios, estaciones de radio, comerciales 
televisivos, afiches públicos, redes sociales, y ofreciendo directamente productos a 
clientes potenciales. 
¿Dónde están los clientes? 
Está empresa estará enfocada al canal de clientes “HORECA” (hoteles, restaurantes y 
casinos), como también a los distribuidores mayoristas como por ejemplo: sucursales de 
las grandes cadenas de supermercados o terminales pesqueros (TPM). 
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A lo largo de Chile, existen aproximadamente, 9.747 empresas dedicadas a la producción 
o comercialización de productos del mar. 
De esta cantidad se espera lograr una cuota de mercado de aproximadamente 4%, en los 
primeros años y que esta se incremente en un 0,8% anual. 
 
 Plaza. 
Las ventas se concretaran por pedido, directamente a la central, la cual estará en la comuna 
de independencia. Mediante órdenes de compra emitidas por los clientes (vía web) y las 
guías de despacho correspondientes a estas mismas, se procederá a vender y distribuir 
productos a clientes dentro de la región metropolitana al momento que se requiera el 
pedido, esta situación es con respecto a los minoristas. 
Para abastecer a los clientes mayoristas, se les otorgará un día y hora laborable en la 
semana, por lo que a las órdenes de compra enviadas por estos mismos  se les reservará el 
transporte para dicha fecha.  
Si los clientes se encuentran fuera de la región metropolitana, el flete desde la Región 
Metropolitana será costeado por ellos, sin embargo el traslado de los productos, desde la 
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III. CAPITULO #3: ESTÚDIO OPERATIVO/TÉCNICO. 
 
 
III.1.- Estudio  Operativo: 
 
 
III.1.1.- Diseño organizacional y de la cadena del valor. 
VISION: 
Satisfacer a nuestros consumidores con alimentos frescos y de la más alta calidad, 
logrando ser los principales y más confiables distribuidores de productos del mar en la 
zona. 
MISION: 
Formamos una empresa que importa productos del mar, unificando profesionalismo, 
esfuerzo e innovación; lo que en conjunto se traducirá en el compromiso generacional que 
nos solidificará como importadora en crecimiento, cumpliendo y entendiendo las 
necesidades de los clientes. 
METAS: 
1. Ser el principal proveedor de pescados, mariscos y crustáceos ecuatorianos en la 
Región Metropolitana. 
2. Lograr un despliegue de sucursales de venta en todas las regiones del país. 
3. Entregar identificación a los clientes.  
4. Brindar soluciones abastecimiento en periodos de veda de productos a precios 
accesibles. 
5. Lograr la fidelización de clientes. 
6. Ser rentable. 
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ORGANIZACIÓN: 
Los organigramas son útiles ya que exhiben la estructura formal de una empresa, como 
también, son los que nos muestran quienes el responsable de las tareas, áreas y/o 
departamentos que puedan existir dentro de esta misma. 
Una estructura formal, de una empresa típica posee un directorio al que reporta un Gerente 
General que lo elige el directorio. El directorio es elegido por los dueños de la compañía 
o accionistas. Este mismo estará conformado por los dueños e inversionistas. 
Generalmente la empresa está dividida por funciones y responsabilidades básicas y bien 
determinadas para que la empresa pueda operar. La separación de funciones y 
responsabilidades es individual para evitar la duplicidad de funciones, descoordinación 
interna, desautorizaciones y guerra de poderes. 
La estructura de la siguiente empresa, será una estructura formal, con una organización 
funcional. Esta forma de organización es la más típica de la departamentalización y es 
usada comúnmente por las empresas pequeñas porque aprovecha con eficiencia los 
productos especializados. 
CADENA DEL VALOR 
ACTIVIDADES DE APOYO 
Infraestructura de la empresa:  
a) Financiación: dicho proyecto estará financiado por capital propio, como también 
se contará con la participación de diferentes inversores en emprendimientos como por 
ejemplo:  
 Capital Semilla. 
 Brain Chile. 
 Capital Abeja. 
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 Semilla Corfo. 
 
b) Asuntos Legales: se cubrirán todas las certificaciones existentes en la constitución 
vigente, tanto para importar productos alimenticios de origen animal, como para su 
almacenamiento y distribución en la ciudad de Santiago. 
Administración de Recursos Humanos: su finalidad consiste en realizar las 
contrataciones de personal con los conocimientos suficientes para desempeñar las 
diferentes actividades que se les asignen, como también realizar los pagos  de sueldos 
correspondientes. Los integrantes de tal equipo deberán con contar con conocimientos en 
office y administración. 
Desarrollo Tecnológico: se contará con una TI, la cual integrará el área comercial 
(ventas) con el área de calidad y logística, con el fin de que todos cuenten con la 
información necesaria y real para desempeñar las funciones correspondientes. 
Adquisiciones: se optara por la compra de generadores de hielo y cámara de frio, máquina 
de empaque e impresión de logos de identificación, computadores, instrumentos de 
oficina, camión etc. 
ACTIVIDADES PRIMARIAS. 
Logística de entrada: se enfocará en la recepción y manipulación de los productos que 
lleguen de las diferentes aduanas portuarias o aéreas, como también el manejo interno de 
los materiales. 
Operaciones: se centrará en realizar los diferentes empaques que indiquen las órdenes de 
compra realizadas por los clientes, como también, todas las acciones realizadas por el área 
de calidad, para certificar la recepción y envió de los alimentos. Por otra parte se refiere a 
la limpieza del lugar de trabajo de los utensilios comprometidos en las actividades diarias. 
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Logística de salida: se enfocará en los días, horarios, y cantidades de envió en los 
diferentes vehículos, como también las rutas más cortas u óptimas para la distribución de 
los alimentos. 
Mercadotecnia y ventas: se basará en las diferentes promociones, publicidad, y  la 
gestión de ventas por volumen a los distintos clientes. 
 
 
Figura 28. Fuente: Elaboración propia - Cadena del valor. 
 
III.1.2.- Definición de principales procesos. 
 
El mapa de procesos se puede definir como un diagrama en el cual se muestra como se 
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A continuación, se explica brevemente cada uno de los subprocesos involucrados en las 
principales fases operativas, con el fin de entender un poco más a fondo como están 
correlacionados en el procedimiento de importación y venta de productos hidrobiológicos   
 
GESTION DE COMPRA 
Emisión de pedido 
 
 
Figura 30. Fuente: Elaboración propia - Emisión de Pedido. 
Una vez llegado el momento de realizar un pedido a los respectivos proveedores, la 
empresa emitirá vía web una cotización por la cantidad, tipo de producto y disponibilidad. 
Posterior a esto el proveedor emitirá un comunicado en el cual especifique la factibilidad 
de cumplir o no con lo solicitado. 
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En caso de que ambos puedan cubrir la necesitad de la empresa, las personas encargadas 
de emitir los pedidos optarán por uno de los proveedores.  
 
PREPARACION Y CONTROL DEL PRODUCTO 
Logística De Entrada 
 
 
Figura 31. Fuente: Elaboración propia - Logística de Entrada. 
Una vez llegado el cargamento al puerto marítimo o aeropuerto correspondiente, se 
pagarán los impuestos correspondientes para liberar este mismo de la aduana, luego se 
costeará un transporte que llevará la carga hasta la bodega central, después descargaran 
los productos haciéndose una breve revisión de documentos, posterior a esto, el personal 
distribuirá los productos en las zonas que correspondan para luego ingresarlos al sistema. 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
Proceso De Calidad 
 
 
Figura 32. Fuente: Elaboración propia - Proceso de Calidad. 
La persona encargada de certificar los lotes de pedido para la venta, examinará 
minuciosamente al azar cierto número de productos de cada línea (pescados, mariscos, 
crustáceos). La evaluación consiste en que se cumplan los parámetros ofrecidos a los 
clientes. 
Evaluando los tamaños, la temperatura que tiene el producto y el lugar en donde se 
encuentra almacenado, una revisión de la documentación más a fondo y el peso de las 
cajas. 
Con respecto a las instalaciones, se supervisará la limpieza, el orden, las debidas normas 




$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
Proceso Del Valor 
 
 
Figura 33. Fuente: Elaboración propia - Proceso de Valor. 
Si existe la necesidad por parte de un cliente de imprimir su sello o marca propia, se 
tomarán las debidas especificaciones por parte del área comercial para comunicárselos a 







$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
GESTION DE PEDIDOS 
Proceso De Venta 
 
 
Figura 34. Fuente: Elaboración propia - Proceso de Venta. 
Los clientes emitirán una orden de compra a la cual le corresponderá una orden de venta 
por parte de la empresa. Este documento queda registrado en el sistema interno y será el 
punto de partida para que el número de productos salga del inventario como también, para 
que los encargados de bodega armen el pedido. En caso de ser algún cliente con alguna 
impresión en particular, tal información será adjunta a esta misma orden de venta y así, el 






$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
Logística De Salida 
 
 
Figura 35. Fuente: Elaboración propia - Logística de Salida. 
El área logística revisará la hora, fecha y transporte disponible para poder realizar el envío 
al cliente en particular. Una vez establecido lo anterior se procede a armar el pedido en el 
sistema según lo especifique el cliente, después se genera una guía de despacho con 
información del cliente como la dirección y el producto, los operarios de bodega forman 
físicamente el pedido que se enviará en el transporte disponible. 
 
 
III.1.3.- Definición del organigrama y descripción de cargos. 
 
Pensando en que, el traspaso de información sea más fluido como transparente, la empresa 
optará por una organización de manera horizontal. De esta manera se pretende dar una 
respuesta en un corto tiempo a los posibles problemas que puedan presentarse dentro los 
diferentes procesos en los cuales los cargos se encuentran involucrados. 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 




Figura 36. Fuente: Elaboración propia - Organigrama 
 
Gerente General: 
Estará supervisando todas las áreas con el fin de que los procedimientos se cumplan bajo 
los estándares de seguridad y calidad que la empresa ofrece. Será responsable de las 
decisiones estratégicas de la organización. 
Gerente Comercial: 
 Efectuará de manera estratégica la compra y venta de los productos, realizará seguimiento 


















$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
Gerente de Calidad: 
Tiene como responsabilidad principal realizar seguimientos constantes a productos, 
maquinas, instalaciones y personal, con el fin de garantizar un óptimo servicio a los 
clientes como también, entregar un buen producto. 
Gerente Logístico: 
Su principal función es establecer rutas de despacho de productos a los clientes, también, 
establecer negocio con diferentes empresas de transporte que puedan traer los productos 
desde la aduana a las bodegas. Trabajará en conjunto del gerente comercial y general para 
establecer costos y riesgos de transporte. También será responsable de la distribución de 
la bodega. 
Jefe de RRHH:  
Se le otorgará la elaboración de contratos y anexos según normativa laboral vigente como 
también las cartas de aviso de término de estos, cálculo de indemnizaciones y elaboración 
de finiquitos.  
Con respecto las remuneraciones y selección del personal: Cálculo de liquidaciones de 
sueldo, cálculo de comisiones e incentivos, pago de remuneraciones, pago de cotizaciones 
previsionales, informes consolidados de remuneraciones y seguimiento de indicadores 
clave del área. Coordinar avisos y colaborar en las gestiones de revisión de CV, 
entrevistas, evaluación psicolaboral e inducción inicial. 
Administrador de Bodega: 
Tiene como función (junto al Gerente. Logístico) llevar el cumplimiento de cada una las 
normas de seguridad, sanidad en los operarios, como también, será responsable de la 
capacitación de estos mismos.Controlar el correcto uso de los insumos, para así lograr 
cumplir con el presupuesto. Optimizar productos proporcionados según corresponda. 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
Mantener orden de la documentación y respaldos necesarios para que la empresa pueda 
realizar auditorías y controles que estime conveniente. 
Tomar acciones y actuar proactivamente ante problemas, desviaciones y fuentes de 
reclamos con el cliente o su equipo directo. 
 
III.1.4.- Definición de recursos humanos, técnicos y otros requeridos. 
La empresa dispondrá de un equipo de trabajo integrado por 23 personas, quienes 





Gerente. General 1 
Gerente. Comercial 1 
Gerente. Logístico 1 
Gerente. Calidad 1 
Jefe De Recursos Humanos 1 
Recepcionista 1 
Administrador De Bodega 1 
Ejecutivos De Venta 6 
Operarios De Bodega 10 
TOTAL 23 
Figura 37.Fuente: Elaboración propia - Tabla de recursos humanos 
 
Por otra parte serán necesarios: 
MAQUINARIAS Y MUEBLES NUMERO DE MAQUINAS 
Congeladores 1 
Generadores De Hielo 3 
Envasadora Vertical 1 
Maquina Pesadora De 10 Cabezales 1 
Transportador Con Tolva De 150 Litros 1 
Impresoras Lateral 1 
Racks O Repisas 4 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
Impresoras Multifuncionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2 
Impresoras  5 
Computadores  20 
Balanzas  3 
Bandas Transportadoras  2 
Mesas De Empaques  4 
Camión De Carga-Frio 1 
Sillón Para Tres  1 





Figura 38. Fuente: Elaboración propia - Tabla de Maquinarias y Muebles 
Contrataciones u otros servicios: 
1. Servicios de transporte y logística 
2. Servicios de aseo 
3. Servicios de casino 
4. Servicio de seguridad y vigilancia 
5. Servicio de administración y contabilidad 
6. Servicios de comunicación 
7. Servicios de mantención de maquinas 
8. Servicio de mantención de vehículos 
9. Soporte técnico 
10. Suministro de agua 
11. Suministro eléctrico 
12. Servicio de publicidad 
13. Servicio de Imprenta Industrial 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
III.2.- Estudio Técnico. 
III.2.1.- Definición o emplazamiento de la planta, oficina, etc., arriendos, adquisición. 
Para llevar a cabo el siguiente emprendimiento, dispondremos la adquisición de un galpón 
con dimensiones de 1.300 metros cuadrados de terreno, 1.100 metros cuadrados de galpón 
y 400 metros cuadrados para oficinas privadas, 3 baños administración, camarines, duchas 
y baños para el personal. 
El terreno consta de una doble entrada, lo cual facilitará el ingreso y salida como también 
la carga y descarga de contenedores de vehículos. 
Se encuentra ubicado a 2 cuadras de la Autopista Panamericana Norte (Autopista Central), 
comuna de Independencia. 
 
 
Figura 39. Fuente: Google Maps - Ubicación de la empresa 
 
En la zona existen también varias fábricas de muebles, supermercados, vigilancia de 
carabineros (comisaria), paraderos de locomoción pública, restaurantes y diferentes 
comercios. 
Actualmente, su valor de venta es de: 9.000 UF. 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
III.2.2.- Definición de proveedores, materias primas, etc. 
En la búsqueda de ofrecer productos de calidad a los clientes a empresa contará con 2 
grandes proveedores ecuatorianos. 
EXPALSA - EXPORTACION DE ALIMENTOS S.A. 
Desde 1984 es líder en la crianza, producción, alimentación, procesamiento y empaque de 
Camarón Blanco (Penaeus Vannmie) en el Ecuador.Es una empresa 100% integrada, 
garantizando la calidad y trazabilidad de nuestros productos, los que llegan a los 
principales mercados de todo el mundo. 
Cuenta con diferentes certificaciones nacionales e internacionales de sostenibilidad y de 
calidad.  
Se encuentra ubicado en Ecuador, Guayaquil. 
 
CARPEFRESMANTA S.A. 
Empresa ecuatoriana legalmente constituida ubicada en la ciudad de Manta, el mayor 
puerto pesquero del Ecuador. 
Se dedica al procesamiento y comercialización de la pesca blanca ofreciendo una variedad 
de productos frescos y congelados en diferentes presentaciones cumpliendo siempre con 




$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
III.2.3.- Valorización de adquisición de equipos, muebles, vehículos. 
 
Las siguientes maquinas son necesarias para poner en marcha la empresa.  
La siguiente tabla, muestra la maquinaria que se requiera, la cantidad de estas mismas, el 
valor referencial, el valor por unidad y el total, estos dos últimos se muestran en pesos 

















(USD y €) 
Congeladores 1 $21.019.108 $21.019.108 $33.000,00 
Generadores De 
Hielo 
3 $2.890.000 $8.670.000 $4.537,30 
Envasadora Vertical 1 $7.890.000 $7.890.000 $12.387,30 
Maquina Pesadora 
De 10 Cabezales 
1 $5.900.000 $5.900.000 $9.263,00 
Transportador Con 
Tolva De 150 Litros 
1 $3.390.000 $3.390.000 $5.322,30 
Impresoras Lateral 1 $1.330.000 $1.330.000 $2.088,10 
Racks O Repisas 4 $120.000 $480.000 $188,40 
Impresoras 
Multifuncionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2 $609.108 $1.218.217 826  € 
Impresoras 5 $19.999 $99.995 $31,40 
Computadores 20 $399.999 $7.999.980 $628,00 
Balanzas 3 $300.000 $900.000 $471,00 
Bandas 
Transportadoras 
2 $300.000 $600.000 $300.000 
Mesas De Empaques  4 $134.990 $539.960 $211,93 
Camión De Carga-
Frio 
1 $24.700.000 $24.700.000 $38.779,00 
Sillón Para Tres 1 $428.000 $428.000 $671,96 
Sillón Para Uno 3 $267.750 $803.250 $420,37 
Sillas 13 $49.990 $649.870 $78,48 
Escritorios 11 $308.210 $3.390.310 $483,89 
Recepción 1 $474.810 $474.810 $745,45 
TOTAL 78 $70.531.965 $90.483.500   
Figura 40. Fuente: Elaboración propia - Valorización de Máquinas y Muebles 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
La siguiente tabla es la valorización de los uniformes de las que dispondrán los operarios 
de la empresa. 
 




Poleras Hombre S-M-L-Xl 20 $4.900 $ 98.000,00 
Poleras Hombre (Manga 
Larga) 
S-M-L-Xl 20 $4.900 $ 98.000,00 
Poleras Mujer S-M-L-Xl 20 $5.900 $ 118.000,00 
Poleras Mujer (Manga 
Larga) 
S-M-L-Xl 20 $5.900 $ 118.000,00 
Pantalones S-M-L-Xl 20 $10.900 $ 218.000,00 
Botas 35-45 20 $30.900 $ 618.000,00 
Delantal S-M-L-Xl 20 $17.900 $ 358.000,00 
Gorro S-M-L-Xl 10 $2.200 $ 22.000,00 
Mascarillas Talla Unica 10 $890 $ 8.900,00 
Guantes S-M-L-Xl 10 $3.200 $ 32.000,00 
Polerones S-M-L-Xl 20 $7.500 $ 150.000,00 
TOTAL $95.090 $ 1.838.900,00 
Figura 41. Fuente: Elaboración propia -  Valorización de indumentaria 
 
 
III.2.4.- Definición de proyectos o servicios que se deben desarrollar valorizados. 
Para dar inicio a las actividades, de manera obligatoria se deben realizar varios proyectos, 
como también contar con diferentes servicios que posibiliten y ayuden al correcto 
desempeño de estas. 
 
SERVICIOS COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 
Logística DE ENTRADA $850.000 $10.200.000 
Guardias De Seguridad $1.500.000 $18.000.000 
Alimentación $2.000.000 $24.000.000 
Aseo $1.500.000 $18.000.000 
Comunicación $233.123 $2.797.476 
Soporte Técnico  $1.500.000 $6.000.000 
Mantenimiento De Vehículo $300.000 $3.600.000 
Suministro De Agua $300.000 $3.600.000 
Suministro Eléctrico $600.000 $7.200.000 
Servicios De Publicidad $4.695.000 $56.340.000 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
Servicio De Administración Y 
Contabilidad $270.000 
$3.240.000 
Servicio De Imprenta 
Industrial $2.000.000 
$24.000.000 
TOTAL $15.748.123 $176.977.476 





Remodelación De Exteriores E Interiores $400.000 
Remodelación De Red Eléctrica $200.000 
Remodelación De Red De Agua $100.000 
Remodelación De Red De Gas  $200.000 
Instalación De Señaléticas $1.000.000 
TOTAL $1.900.000 
Figuras 43. Fuente: Elaboración propia -  Valorización de proyectos 
 
 
III.2.5.- Definición de necesidades de cantidad de recursos y remuneraciones . 
Como dicta la ley laboral chilena todos los empleados deberán tener un contrato laboral 
para poder cobrar legalmente las remuneraciones como también los beneficios respectivos 
según el tipo de contrato (indefinido, plazo fijo, por obra, etc.). 
La jornada laboral se efectuará según la ley lo estipula, es decir, 45 horas semanales, lo 
que se traducen en 180 horas laborables al mes, trabajándose en horarios de oficina (8:30 
a 15:30). 
A continuación, en la siguiente tabla nos representa el salario bruto mensual por cada uno 




$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 


















Gerente. General 1 $3.700.000 $3.700.000 $44.400.000 
Gerente. Comercial 1 $3.500.000 $3.500.000 $42.000.000 
Gerente. Logístico 1 $3.300.000 $3.300.000 $39.600.000 
Gerente. Calidad 1 $3.100.000 $3.100.000 $37.200.000 
Jefe de Recursos 
Humanos 
1 $1.200.000 $1.200.000 $14.400.000 
Recepcionista 1 $500.000 $500.000 $6.000.000 
Administrador de Bodega 1 $650.000 $650.000 $7.800.000 
Ejecutivos de Venta 6 $830.000 $4.980.000 $59.760.000 
Operarios de Bodega 10 $420.000 $4.200.000 $50.400.000 
TOTAL 23 $17.200.000 $25.130.000 $301.560.000 




III.2.6.- Definición y valorización de otros estudios. 
Para la puesta en marcha de la empresa, son necesarios algunos estudios previos.  
La siguiente tabla muestra los estudios necesarios y el valor de cada uno de estos en 
unidades tributarias mensuales (UTM) (1 UTM = $46,692), junto con el número de 


















1.- Actualización De Certificados De 
Informaciones Previas  
0,35 3 $49.027 
2.- Actualización De Certificado 
Municipal De Zonificación 
0,20 1 $9.338 
3.- Recepción Definitiva De Obra 0,30 1 $14.008 
4.- Declaración Interior De Gas  0,30 2 $28.015 
5.- Declaración Eléctrica Interior 0,30 2 $28.015 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
6.- Autorización Sanitaria Para Elaborar, 
Almacenar, Distribuir O Vender 
Alimentos O Aditivos Alimentarios 
0,25 2 $23.346 
7.- Informe Sanitario 0,30 35 $490.266 
8.- Declaración De Emisiones 
Atmosféricas 
0,30   $0 
9.- Aprobación De Proyecto De Sistema 
De Tratamiento De Residuos Industriales 
Líquidos  
0,30 10 $140.076 
10.- Patente Municipal 0,02 4 $3.735 
TOTAL $785.826 
Figura 45. Fuente: Elaboración propia -  Valorización de estudios previos a la 































$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
IV. CAPÍTULO #4: ESTÚDIO ECONÓMICO 
 
 
IV.1.- Proyección de demanda futura (5 años). 
Por medio del Servicio Nacional de Pesca, se han pronosticado una demanda a 5 años en 
base a los datos históricos de esta misma en toneladas de los siguientes productos del mar 
comercializados a lo largo del país:  
1. ATÚN 
2. ALBACORA 
3. MERLUZA COMUN 
4. BACALAO DE PROFUNDIDAD 
5. JUREL 
6. VIDRIOLA O PALOMETA 
7. SARDINA COMÚN 
8. CAMARÓN NAILON 



















$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 












1 2005 892.925 
2 2006 942.814 
3 2007 823.952 
4 2008 878.361 
5 2009 877.893 
6 2010 642.210 
7 2011 599.770 
8 2012 568.162 
9 2013 262.153 
10 2014 425.956 
11 2015 381.729 










13 2017 676.588 
14 2018 1.029.360 
15 2019 1.382.132 
16 2020 1.734.905 
17 2021 2.087.677 
18 2022 2.440.449 
Figura 46. Fuente: Elaboración propia -Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
 
Tal pronóstico se realizó, utilizando la variación de demanda en toneladas existente entre 
los años 2015 y 2016, suponiendo que esta misma se incrementará de manera constante 
en tal cantidad de toneladas los siguientes 5 años (2018-2022).  
 
Figura 47. Fuente: Elaboración propia - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 










$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
IV.2.- Proyección de ventas (en pesos próximos 5 años) 
Con datos obtenidos por boletines y series históricas de venta en unidades de fomento 
(UF), segmentando los datos por actividad (venta al por mayor y venta por menor), por 
las empresas dedicadas a la elaboración o producción de alimentos del mar, por el número 
de empleados con el fin de ubicar a micro empresa, pequeña empresa, mediana empresa 
y grande empresa, esta importadora tendrá lugar dentro el grupo de “MICRO EMPRESA”, 
destinando si inventario futuro a la comercialización de productos del mar, tanto a 
mayoristas como a minoristas (incluye el canal HORECA, por ejemplo.). 
Para ambas proyecciones venta a estos clientes, se valorizó en pesos chilenos las 
cantidades de ventas expresada en UF, a un valor de $26.635/UF. Posteriormente se 
recogieron los datos históricos desde el año 2005 hasta el 2015 y, aplicando el método de 
regresión lineal, se obtienen las posibles ventas futuras para cada uno de los clientes 
aplicadas a la tendencia histórica de los datos. 
 
PERIODO AÑO VENTAS (UF) PESOS CHILENOS ($) 
1 2005 20.632,7 549.552.231 
2 2006 20.721,2 551.909.428 
3 2007 17.386,8 463.097.951 
4 2008 20.407,0 543.539.380 
5 2009 20.612,2 549.005.148 
6 2010 22.715,6 605.028.674 
7 2011 19.830,5 528.184.568 
8 2012 19.968,1 531.850.077 
9 2013 17.252,0 459.505.955 
10 2014 19.239,9 512.453.937 




13 2017 502.411.850 
14 2018 498.778.429 
15 2019 495.145.008 
16 2020 491.511.588 
17 2021 487.878.167 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
18 2022 484.244.746 










PERIODO AÑO VENTAS (UF) PESOS CHILENOS ($) 
1 2005 56.427 1.502.931.547 
2 2006 56.548 1.506.152.784 
3 2007 51.622 1.374.963.157 
4 2008 51.433 1.369.926.212 
5 2009 55.279 1.472.359.628 
6 2010 55.487 1.477.907.964 
7 2011 50.286 1.339.379.596 
8 2012 50.083 1.333.961.770 
9 2013 55.674 1.482.872.462 
10 2014 59.201 1.576.817.836 




13 2017 1.504.486.568 
14 2018 1.511.450.645 
15 2019 1.518.414.722 
16 2020 1.525.378.798 
17 2021 1.532.342.875 
18 2022 1.539.306.952 
Figura 50. Fuente: Elaboración propia - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MAYORISTAS
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
 
Figura 51. Fuente: Elaboración propia - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
Las ventas de la empresa estarán enfocadas a ambos tipos de clientes, mayoristas y 
minoristas, con un 30% y 70% de inventario respectivamente.  
 
IV.3.- Definición del precio de venta neto 
Realizando un diagnostico al valor de mercado que se ofrecen los productos de la siguiente 
tabla, se ha obtenido los rangos de precios con que se comercializa el kilo de cada uno de 
estos. 
Debido a que, esta importadora será un nuevo competidor para los ya existentes y que se 
espera un retorno de la inversión en un plazo no mayor a 3 años de actividad, se considera 
establecer el precio en pesos chilenos por kilo, de cada uno de los productos a un 7% 
menos del  valor de precios que ser registran en el mercado 
 
PRECIO DE VENTA 
PRODUCTOS COMPETIDORES EL KILO KILO  (-7%) 
Atún 18.000 16.740 
Merluza 6.593 6.131 
Jurel 5.980 5.561 
Albacora 14.980 13.931 
Palometa 9.000 8.370 
Bacalao 14.000 13.020 
Sardina 7.370 6.854 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MINORISTAS
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
Camarón 15.000 13.950 
Jaiba 17.700 16.461 
Langosta 22.000 20.460 
Figura 52.Fuente: Elaboración propia - Estimación del precio por Kg de cada 
producto. (La cantidad mínima de venta serán 35 kg) 
 
 
Asignándole un porcentaje a cada producto, con el fin de establecer la participación que 
este tenga en los ingresos por venta anuales, se realizó la siguiente tabla. En la misma se 
muestran los ingresos por venta en  $/KILO, $/TONELADA, UF/TONELADA. 
 










mínima 35 kg) 
TOTAL ($/KG) 




Atún $16.740 17% 4.999.749 $83.695.791.086 $83.695.791 3.142 
Merluza $6.131 20% 5.882.057 $36.065.774.551 $36.065.775 1.354 
Jurel $5.561 8% 2.352.823 $13.084.989.038 $13.084.989 491 
Albacora $13.931 7% 2.058.720 $28.680.851.808 $28.680.852 1.077 
Palometa $8.370 2% 588.206 $4.923.281.829 $4.923.282 185 
Bacalao $13.020 2% 588.206 $7.658.438.400 $7.658.438 288 
Sardina $6.854 5% 1.470.514 $10.079.051.966 $10.079.052 378 
Camarón $13.950 30% 8.823.086 $123.082.045.714 $123.082.046 4.621 
Jaiba $16.461 7% 2.058.720 $33.888.589.920 $33.888.590 1.272 
Langosta $20.460 2% 588.206 $12.034.688.914 $12.034.689 452 
TOTAL 100% 29.410.286 $353.193.503.225 $353.193.503 13.261 
Figura 53.Fuente: Elaboración propia - Estimación del ingreso por venta anual por 
producto 
 
La siguiente tabla muestra el margen de contribución calculado en base al costo variable 





$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 





































Atún $6.696 $10.044 $16.740 17% 4.999.749 $33.478.316.434 $33.478.316 1.257 
Merluza $2.453 $3.679 $6.131 20% 5.882.057 $14.426.309.820 $14.426.310 542 
Jurel $2.225 $3.337 $5.561 8% 2.352.823 $5.233.995.615 $5.233.996 197 
Albacor
a 
$5.573 $8.359 $13.931 7% 2.058.720 $11.472.340.723 $11.472.341 431 
Palomet
a 
$3.348 $5.022 $8.370 2% 588.206 $1.969.312.731 $1.969.313 74 
Bacalao $5.208 $7.812 $13.020 2% 588.206 $3.063.375.360 $3.063.375 115 
Sardina $2.742 $4.112 $6.854 5% 1.470.514 $4.031.620.786 $4.031.621 151 
Camaró
n 
$5.580 $8.370 $13.950 30% 8.823.086 $49.232.818.286 $49.232.818 1.848 
Jaiba $6.584 $9.877 $16.461 7% 2.058.720 $13.555.435.968 $13.555.436 509 
Langost
a 







Figura 54.Fuente: Elaboración propia - Estimación del Margen Bruto de 
contribución por producto 
 
 
IV.4.- Análisis de costos de operación próximos 5 años 
Los costos por los que tiene que incurrir la empresa de manera mensual, se encuentran 
divididos en las siguientes tablas. 
Los costos directos son los que están directamente relacionaos con el producto y/o su 
presentación final para luego ser comercializado. 
Se muestran en la siguiente tabla. 
 
GASTOS DIRECTOS PESOS x MES 
Precio Por Camarones $66.670.052 
Precio Por Pescados $25.288.205 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
Materia Prima  $91.958.257 
Suministro De Agua $300.000 
Suministro Eléctrico $600.000 
Servicios Agua Y Luz $900.000 
Mano De Obra Directa (Operarios) $4.200.000 
Logística DE ENTRADA $850.000 
Bencina Para Logistica De Salida $400.000 
Servicios De Transporte $1.250.000 
TOTAL $98.308.257 
Figura 55.Fuente: Elaboración propia - Estimación de Gastos Directos 
 
 
El resto de los costos (indirectos) van a ser los que afectarán al proceso productivo en 
general. 
Se encuentran detallados en la siguiente tabla.  
 
 
GASTOS INDIRECTOS PESOS x MES 
Mano De Obra Indirecta (El Resto Del Personal) $20.930.000 




Servicios De Publicidad $1.500.000 
Servicio De Administración Y Contabilidad $270.000 
Servicio De Imprenta Industrial $2.000.000 
Otros Servicios $8.903.123 
Mantenimiento De Vehículo $500.000 
TOTAL $30.333.123 





$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
 CADA 2 AÑOS 
Mantenimiento De Máquinas  $2.000.000 
Figura 57. Fuente: Elaboración propia - Estimación de mantención de Maquinas 
 
 CADA 4 MESES 
Soporte Técnico $1.500.000 
Figura 58. Fuente: Elaboración propia - Estimación de soporte Técnico 
 
La diferencia existente entre los gastos directos e indirectos, será el gasto operacional de 
la empresa. Es decir, el desembolso que se debe realizar para que continúe la actividad 
comercial de esta.  
 
GASTOS OPERACIONALES PESOS X MES 
Gastos Directos  $98.308.257 
Gastos Indirectos $30.333.123 
TOTAL DE GASTO OPERCIONALES $128.641.380 




IV.5.- Análisis de Depreciaciones 
Para el cálculo de la depreciación anual de los activos, se utilizará un método lineal, 
mediante la fórmula: 
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 
 
Ya que se asume, que con el pasar de los años el valor contable de los activos se verá 
reducido debido al desgaste de estos mismos. 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
































15 $184.100 $6.969.500 
Maquina 




15 $137.667 $5.211.667 
Transportador 









5 $93.100 $864.500 
Racks o repisas $120.000 $78.000 $42.000 3 $14.000 $50.000 
Impresoras 
multifuncionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
$609.108 
$395.920 $213.188
3 $71.063 $253.795 
Impresoras  $19.999 $12.999 $7.000 3 $2.333 $8.333 
Computadores  $399.999 $259.999 $140.000 3 $46.667 $166.666 















5 $1.729.000 $16.055.000 
Muebles $1.528.760 $993.694 $535.066 4 $133.767 $859.928 
TOTAL $70.531.964 $45.845.777 $24.686.188   $3.118.491 $54.939.511 




GANANCIA O PERDIDA DE CAPITAL (pesos Chilenos ) 
$-9.093.734 






$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 









Puesta En Marcha $551.749.541 Servicios $176.977.476 
Efectivo De 
Seguridad 
$400.000.000 Sueldos  $301.560.000 
Activos  $16.889.663     
TOTAL $968.639.204 TOTAL $478.537.476 




CAPITAL DE TRABAJO 
$490.101.728 




La inversión total necesaria para este proyecto está determinada por la inversión en activos 
fijos y el capital de trabajo para la puesta en marcha. Por lo tanto, la inversión total para 
lograr la correcta operación del proyecto es de CLP$824.039.128 
 
ACTIVOS FIJOS $ 
Maquinarias Y Muebles $90.483.500 
Terreno $239.715.000 
Proyectos $1.900.000 
Uniformes  $1.838.900 
TOTAL $333.937.400 
Figura 63.Fuente: Elaboración propia -  Activos Fijos 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
IV.7.- Cálculo de la tasa de descuento 
SIN DEUDA:  
Para calcular la tasa de rendimiento que la empresa espera obtener sobre sus activos e 
inversiones se utilizará el costo promedio ponderado de capital o WACC. La fórmula a 
utilizar es la siguiente: 








 Kd: tasa de la deuda. 
 D: Monto de la deuda. 
 Ke: Retorno exigido por los inversionistas o costo patrimonial. 
 P: Patrimonio. 
 T: Monto de la tasa de impuestos. 
Para poder determinar el WACC es necesario determinar cada uno de estos valores. Para 
determinar el costo patrimonial se utiliza el modelo de precio de activo de capital o 
CAMP, el cual tiene la siguiente fórmula: 
𝐶𝐴𝑀𝑃 = 𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓)𝛽 
Donde: 
 Rf (tasa libre de riesgo): 3,68%. 
Se obtiene a partir de la tasa de rendimiento de los bonos del Banco Central de 
Chile para 5 años. 
 Rm (tasa de retorno esperado del mercado): 14,35%.  
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
Es obtenida en base a los datos del IPSA en el cierre del primer semestre del año 
2017. 
 β (indicador de riesgo): 0,93. 
Finalmente para el riesgo a considerar de la empresa se toma el valor del 0,93 
correspondiente a la paina online “DAMODARAN” 








BETA 0,93  
TASA DE IMPUESTO 25 0,25 
TASA DE INTERES (Kd)   
Rf 3,68 0,0368 
Rm 14,35 0,1435 
Ke 13,6031 0,136031 
Ko 13,6031 0,136031 




𝐶𝐴𝑀𝑃 = 𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓)𝛽 = 13,60% 
 






  = 13,60% 
 
Aplicando la fórmula se obtiene un Ke del 13,6%. 





$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
IV.8.- Cálculo de préstamo al 50% y 100% considerando el interés promedio de 
banca chilena 
 
FINANCIAMIENTO DEL 50% 
Del total de la inversión inicial necesaria, el 50% será financiado por los socios del 
proyecto, correspondiente a CLP$412.019.564 
Para poder cubrir el resto de la inversión, se solicitará un préstamo bancario por el monto 
del 50% restante, es decir CLP$412.019.564 
La tasa de interés que tendrá el préstamo bancario, se basará en los datos obtenidos en la 
Superintendencia de bancos e instituciones financiera de Chile (SBIF), donde se establece 
que para un préstamo superior a 5.000 Uf , se tiene una tasa de interés anual del 8,12% 
(datos actualizados al periodo Julio 2017).  
En base a esto, se puede determinar el valor de las cuotas regulares y la amortización del 
préstamo. 
𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 = 𝐶0 × 
𝑖 × (1 + 𝑖)𝑛
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 
Donde: 
 𝐶0corresponde al monto del préstamo. 
 𝑖 corresponde a la tasa de interés. 
 𝑛 es el periodo de duración del préstamo. 
Aplicando la fórmula anterior para el préstamo del 50%, obtenemos la cuota para 5 años 
con el interés ya mencionado (8,12%) 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 





Figura 65.Fuente: Elaboración propia - Cuota del préstamo al 50% 
 
Luego calculamos los intereses anuales junto con las amortizaciones respectivas, las 
cuales irán reduciendo la deuda con el pasar del tiempo. 
 
AÑO DEUDA ($) AMORTIZACION ($) INTERES ($) CUOTA (%) 
0 $412.019.564       
1 $341.956.012 $70.063.552 $33.455.989 $103.519.541 
2 $266.203.300 $75.752.712 $27.766.828 $103.519.541 
3 $184.299.467 $81.903.833 $21.615.708 $103.519.541 
4 $95.745.043 $88.554.424 $14.965.117 $103.519.541 
5 $0 $95.745.043 $7.774.497 $103.519.541 
Figura 65.Fuente: Elaboración propia - Tabla de amortización de la deuda al 50% 
 
 






$                                                      
824.039.128 
PRESTAMO 
$                                                      
412.019.564 
CAPITAL 
$                                                      
412.019.564 
BETA 0,93  
TASA DE IMPUESTO 25 0,25 
TASA DE INTERES (Kd) 8,12 0,08 
Rf 3,68 0,0368 
Rm 14,35 0,1435 
Ke 13,603 0,136031 
Ko 9,84655 0,0984655 
Figura 66.Fuente: Elaboración propia - Calculo de tasas con préstamo del 50% 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
 
 
𝐶𝐴𝑀𝑃 = 𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓)𝛽 = 13,60% 
 






  = 9,84% 
 
 
FINANCIAMIENTO DEL 100% 
Para poder cubrir la inversión, se solicitará un préstamo bancario por el monto del 100%, 
es decir CLP $824.039.128 
La tasa de interés que tendrá el préstamo bancario, se basará en los datos obtenidos en la 
Superintendencia de bancos e instituciones financiera de Chile (SBIF), donde se establece 
que para un préstamo superior a 5.000 Uf , se tiene una tasa de interés anual del 8,12% 
(datos actualizados al periodo Julio 2017).  
En base a esto, se puede determinar el valor de las cuotas regulares y la amortización del 
préstamo. 
𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 = 𝐶0 × 
𝑖 × (1 + 𝑖)𝑛





- 𝐶0corresponde al monto del préstamo. 
- 𝑖 corresponde a la tasa de interés. 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
- 𝑛 es el periodo de duración del préstamo. 
Aplicando la fórmula anterior para el préstamo del 50%, obtenemos la cuota para 5 años 





Figura 67.Fuente: Elaboración propia - Cuota del préstamo al100% 
 
Luego calculamos los intereses anuales junto con las amortizaciones respectivas, las 
cuales irán reduciendo la deuda con el pasar del tiempo. 
 
AÑO DEUDA ($) AMORTIZACION ($) INTERES ($) CUOTA (%) 
0 $824.039.128       
1 $683.912.024 $140.127.104 $66.911.977 $207.039.081 
2 $532.406.599 $151.505.425 $55.533.656 $207.039.081 
3 $368.598.934 $163.807.665 $43.231.416 $207.039.081 
4 $191.490.086 $177.108.848 $29.930.233 $207.039.081 
5 $0 $191.490.086 $15.548.995 $207.039.081 
















$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 






 $                                                      
824.039.128  
PRESTAMO 
 $                                                      
824.039.128  
CAPITAL   
BETA 0,93   
TASA DE IMPUESTO 
                                
25    
                               
0,25  
TASA DE INTERES (Kd) 
                               
8,12  
                             
0,08    
Rf 3,68 0,0368 
Rm 14,35 0,1435 
Ke 13,603 0,136031 
Ko 6,09 0,0609 





𝐶𝐴𝑀𝑃 = 𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓)𝛽 = 13,60% 
 





















$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
V. CAPÍTULO #5: VALIDACIÓN FINANCIERA 
 
 
V.1.- Definición de flujo de caja sin préstamo y con 100% y 50% préstamo. 
 
El VAN (Valor anual neto) y el TIR (tasa interna de retorno), son indicadores para evaluar 
la conveniencia de realizar o un proyecto. 
De estos, el VAN es el más importante a analizar ya que nos indica el monto de dinero 
que generará el proyecto en valor actual, descontando los flujos a la tasa de descuento.  
El VAN, puede ser mayor, igual o menor que cero. Si es mayor, nos indica que la inversión 
se recupera y quedará un excedente lo que se traduce a un incremento en el patrimonio y 
que la tasa de ganancia requerida por los accionista fue superada, por el contrario, si es 
menor que cero, no se recuperara la inversión y se tendrá un déficit, lo que implica, una 
disminución en el patrimonio y en la tasa de ganancia requerida. En el último caso de que 
el VAN sea cero es cuando no existe excedente, sin embargo se puede afrontar el pago de 
la inversión inicial. 
La TIR (tasa interna de retorno), es la rentabilidad de un proyecto, complementando al 
VAN, lo que lo hace en una herramienta secundaria. Para analizar la TIR tenemos 2 
escenarios posibles: 
1) Cuando la TIR es mayor a la tasa de descuento, el VAN es mayor que cero. 
2) Cuando la TIR, es igual a la tasa de descuento, el VAN tiende a ser cero. 
A continuación se mostraran 3 flujos, con 0%, 50%, 100% de financiamiento. 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
 
Figura 70.Fuente: Elaboración propia - Flujo de caja a 5 años sin préstamo 
 
 
Año 0 1 2 3 4 5
Ingresos por venta 353.193.503 474.236.546 595.279.589 716.322.632 837.365.676
Costos variables -141.277.401 -189.694.619 -238.111.836 -286.529.053 -334.946.270
Gastos fijos -98.308.257 -98.308.257 -98.308.257 -98.308.257 -98.308.257
Gastos financieros 0 0 0 0 0
Depreciación 0 0 0 0 0
Ganancia de Capital -9.093.734
Pérdida del Ejercicio Anterior 0 0 0 0
Utilidad antes de Impuestos 113.607.845 186.233.671 258.859.497 331.485.323 395.017.415
Impuestos -28.401.961 -46.558.418 -64.714.874 -82.871.331 -98.754.354
Utilidad despues de Impuestos 85.205.884 139.675.253 194.144.623 248.613.992 296.263.061
Depreciación 0 0 0 0 0
Pérdida del Ejercicio Anterior 0 0 0 0 0
Ganancia de Capital 9.093.734
Flujo Operacional 0 85.205.884 139.675.253 194.144.623 248.613.992 305.356.795
Inversión -333.937.400
IVA Inversión
Capital de Trabajo -490.101.728
Recuperación Capital de Trabajo 490.101.728
Valor Residual 45.845.777
Préstamo 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0
Flujo No Operacional -824.039.128 0 0 0 0 535.947.505
Flujo de Caja -824.039.128 85.205.884 139.675.253 194.144.623 248.613.992 841.304.300
Flujo de Caja Descontado -824.039.128 75.003.133 108.227.868 132.420.376 149.267.355 444.633.515
Flujo de Caja Descontado Acum. 75.003.133 183.231.000 315.651.377 464.918.732 909.552.247
Valor Actual Neto VAN 85.513.119
Tasa de descuento 13,60% PAYBACK 4,166161967




$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
 
Figura 71.Fuente: Elaboración propia - Flujo de caja a 5 años con préstamo del 
50% 
Año 0 1 2 3 4 5
Ingresos por venta $353.193.503 474.236.546 595.279.589 716.322.632 837.365.676
Costos variables -141.277.401 -189.694.619 -238.111.836 -286.529.053 -334.946.270
Gastos fijos -98.308.257 -98.308.257 -98.308.257 -98.308.257 -98.308.257
Gastos financieros -33.455.989 -27.766.828 -21.615.708 -14.965.117 -7.774.497
Depreciación -3.118.491 -3.118.491 -3.118.491 -3.118.491 -3.118.491
Ganancia de Capital -9.093.734
Pérdida del Ejercicio Anterior 0 0 0 0
Utilidad antes de Impuestos 77.033.366 155.348.352 234.125.298 313.401.715 384.124.426
Impuestos -19.258.341 -38.837.088 -58.531.325 -78.350.429 -96.031.107
Utilidad despues de Impuestos 57.775.024 116.511.264 175.593.974 235.051.286 288.093.320
Depreciación 3.118.491 3.118.491 3.118.491 3.118.491 3.118.491
Pérdida del Ejercicio Anterior 0 0 0 0 0
Ganancia de Capital 9.093.734
Flujo Operacional 0 60.893.515 119.629.755 178.712.464 238.169.777 300.305.544
Inversión -333.937.400
IVA Inversión
Capital de Trabajo -490.101.728
Recuperación Capital de Trabajo 490.101.728
Valor Residual 45.845.777
Préstamo 412.019.564
Amortizaciones -70.063.552 -75.752.712 -81.903.833 -88.554.424 -95.745.043
Flujo No Operacional -412.019.564 -70.063.552 -75.752.712 -81.903.833 -88.554.424 440.202.462
Flujo de Caja -412.019.564 -9.170.037 43.877.042 96.808.632 149.615.353 740.508.006
Flujo de Caja Descontado -412.019.564 -8.348.043 36.363.402 73.039.000 102.761.510 463.017.762
Flujo de Caja Descontado Acum. -8.348.043 28.015.359 101.054.359 203.815.869 666.833.630
Valor Actual Neto VAN 254.814.066
Tasa de descuento 9,85% PAYBACK 4,320224449




$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
 
Figura 73.Fuente: Elaboración propia - Flujo de caja a 5 años con préstamo del 
100% 
Los flujos anteriores nos sugieren un VAN y TIR mayores a cero, lo que significa, no solo 
que es atractivo el proyecto bajo las condiciones en las que se ha realizado la 
investigación, sino que también, existirá un aumento en el patrimonio. 
 
Año 0 1 2 3 4 5
Ingresos por venta 353.193.503 474.236.546 595.279.589 716.322.632 837.365.676
Costos variables -141.277.401 -189.694.619 -238.111.836 -286.529.053 -334.946.270
Gastos fijos -98.308.257 -98.308.257 -98.308.257 -98.308.257 -98.308.257
Gastos financieros -66.911.977 -55.533.656 -43.231.416 -29.930.233 -15.548.995
Depreciación -3.118.491 -3.118.491 -3.118.491 -3.118.491 -3.118.491
Ganancia de Capital -9.093.734
Pérdida del Ejercicio Anterior 0 0 0 0
Utilidad antes de Impuestos 43.577.377 127.581.524 212.509.590 298.436.598 376.349.929
Impuestos -10.894.344 -31.895.381 -53.127.398 -74.609.150 -94.087.482
Utilidad despues de Impuestos 32.683.033 95.686.143 159.382.193 223.827.449 282.262.447
Depreciación 3.118.491 3.118.491 3.118.491 3.118.491 3.118.491
Pérdida del Ejercicio Anterior 0 0 0 0 0
Ganancia de Capital 9.093.734
Flujo Operacional 0 35.801.524 98.804.634 162.500.683 226.945.940 294.474.671
Inversión -333.937.400
IVA Inversión
Capital de Trabajo -490.101.728
Recuperación Capital de Trabajo 490.101.728
Valor Residual 45.845.777
Préstamo 824.039.128
Amortizaciones -140.127.104 -151.505.425 -163.807.665 -177.108.848 -191.490.086
Flujo No Operacional 0 -140.127.104 -151.505.425 -163.807.665 -177.108.848 344.457.419
Flujo de Caja 0 -104.325.580 -52.700.791 -1.306.982 49.837.092 638.932.090
Flujo de Caja Descontado 0 -98.336.865 -46.823.970 -1.094.577 39.341.860 475.425.480
Flujo de Caja Descontado Acum. -98.336.865 -145.160.836 -146.255.413 -106.913.552 368.511.928
Valor Actual Neto VAN 368.511.928
Tasa de descuento 6,09% PAYBACK 4,524694858




$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
V.2.- Análisis de sensibilidad para los dos flujos con mejor indicador. 
Estableciendo 4 escenarios posibles: 
 Incremento de demanda en un 20% 
 Incremento de demanda en un 10% 
 Reducción de demanda en un 10% 
 Reducción de demanda en un 20%  
Se determinará el comportamiento de los diferentes indicadores respecto al escenario 
normal de la variable (demanda) en los flujos anteriores. 
Para un incremento del 20% de la demanda pronosticada, se tiene: 
Sin préstamo: 
Valor Actual Neto VAN $621.311.312 
  
Tasa de descuento 13,60% 
Tasa de impuestos 25,00% 
TIR 32,26% 
PAYBACK 2,98 
Figura 74.Fuente: Elaboración propia – Incremento de un 20% en la demanda 
pronosticada 
 
Préstamo del 50% 
Valor Actual Neto VAN $863.776.067 
  
Tasa de descuento 9,85% 
Tasa de impuestos 25,00% 
TIR 45,60% 
PAYBACK 3,22 
Figura 75.Fuente: Elaboración propia – Incremento de un 20% en la demanda 
pronosticada 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
Para un incremento del 10% de demanda: 
Sin préstamo: 
Valor Actual Neto VAN $325.330.915 
  
Tasa de descuento 13,60% 
Tasa de impuestos 25,00% 
TIR 24,15% 
PAYBACK 3,20 
Figura 76.Fuente: Elaboración propia – Incremento de un 10% en la demanda 
pronosticada 
 
Préstamo del 50%: 
Valor Actual Neto VAN $526.842.382 
  
Tasa de descuento 9,85% 
Tasa de impuestos 25,00% 
TIR 33,69% 
PAYBACK 4,19 
Figura 77.Fuente: Elaboración propia – Incremento de un 10% en la demanda 
pronosticada 
 
El mejor escenario en un incremento de demanda del 10% y 20% será un préstamo del 
50%, ya que entrega un VAN positivo y un PAYBACK (Período de recuperación del 
Capital) menor a la cantidad máxima de períodos definidos (5 años), lo que sugiere un 




$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
Para una reducción del 10% de la demanda: 
Sin préstamo: 
Valor Actual Neto VAN -$107.860.757 
  
Tasa de descuento 13,60% 
Tasa de impuestos 25,00% 
TIR 9,65% 
PAYBACK 4,27 
Figura 78.Fuente: Elaboración propia – Reducción de un 10% en la demanda 
pronosticada 
 
Préstamo del 50%: 
Valor Actual Neto VAN $36.344.822 
  
Tasa de descuento 9,85% 
Tasa de impuestos 25,00% 
TIR 11,74% 
PAYBACK 4,47 
Figura 79.Fuente: Elaboración propia – Reducción de un 10% en la demanda 
pronosticada 
 
El mejor escenario en una reducción de demanda del 10% será un préstamo del 50%, ya 
que entrega un VAN positivo y un PAYBACK (Período de recuperación del Capital) 
menor a la cantidad máxima de períodos definidos (5 años), lo que sugiere un bajo riesgo 




$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
 
Para una reducción del 20% de la demanda: 
Sin préstamo: 
Valor Actual Neto VAN -$263.203.295 
  
Tasa de descuento 13,60% 
Tasa de impuestos 25,00% 
TIR 3,51% 
PAYBACK 4,38 
Figura 80.Fuente: Elaboración propia – Reducción de un 20% en la demanda 
pronosticada 
 
Préstamo del 50%: 
Valor Actual Neto VAN -$138.375.372 
  
Tasa de descuento 9,85% 
Tasa de impuestos 25,00% 
TIR 2,25% 
PAYBACK 4,63 
Figura 81.Fuente: Elaboración propia – Reducción de un 20% en la demanda 
pronosticada 
 
En el escenario de una reducción de demanda del 20%, se sugiere no aceptar el proyecto, 
puesto que entrega un VAN negativo y un PAYBACK (Período de recuperación del 
Capital) menor a la cantidad máxima de períodos definidos (5 años). 
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V.3.- Conclusiones finales. 
 
Respondiendo a los objetivos específicos de este proyecto se tiene que: 
Objetivo #1: Se logró reconocer los gremios de proveedores y clientes actuales que 
dificultan la posibilidad de ampliar el margen de ganancia, como también, la fuerte 
competitividad que imponen las empresas ya establecidas en el mercado. Sin embargo, 
existe la posibilidad de generar la necesidad de  entregarle a cada cliente una identidad. 
Objetivo #2: En base al análisis estratégico, se estableció  la estrategia de ser “Líder en 
Diferenciación”, entregando un valor agregado al producto final. Dándonos la posibilidad 
de obtener una cuota de mercado. 
Objetivo #3: A partir de los flujos de caja operacionales realizados bajo diferentes 
préstamos, se logra simular e  identificar la mejor opción de financiamiento para el 
proyecto respecto a las distintas situaciones que pudiera ocurrir con la demanda de los 
productos. 
Chile, es el país que latinoamericano que ha logrado mantener una economía estable en la 
última década con respecto a los países vecinos. 
La sociedad chilena, por su parte se ha aferrado a la globalización adaptándose a los 
cambios de vida que esta pueda generar en cada uno de los habitantes. Tanto es así que la 
población de foráneos que hacen de Chile su país de residencia  llegó a una cifre del 
477mil extranjeros, cifra que representa un 2,8 de la población hasta ese año. Según un 
reporte del sitio web emol, 75% de los inmigrantes provienen de países de América del 
Sur, de los cuales el 60% vive en Santiago. Las 10 comunidades de extranjeros más 
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$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
1 € euro, equiv ale a $737 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
$1000 pesos chilenos, equiv alen a $1.57 dólares americanos. (10-Nov -2017) 
1 UF, equiv ale a $26,635 pesos chilenos. (12-Nov -2017) 
1 UTM, equiv ale a $46,692 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
grandes provienen de Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, España, Estados Unidos, Brasil, 
Venezuela y China. 
Logrando resultados en solo unas cuantas medidas de bienestar en comparación con la 
mayoría de los países incluidos en el Índice para una Vida Mejor. Chile se sitúa por arriba 
del promedio en satisfacción. 
El poder adquisitivo de Chile fu el más elevado en Latinoamérica, según lo estimo FMI 
(Fondo Monetario Mundial), con un monto de 424.298 millones de dólares el monto total 
del PIB de Chile para 2015, ajustado por poder de compra, cifra que en términos nominales 
alcanza 240.000 millones. La proyección para 2020 sitúa el PIB per cápita en PPA de 
Chile en los 28.514 dólares. 
A Chile le siguen en la región Argentina (22.375 dólares), Uruguay (21.719), Panamá 
(20,512), México (18,335), Venezuela (15,892), Brasil (15,690), Costa Rica (15,318), 
Colombia (13,794) y Perú (12,077). 
 
Dicho lo anterior, a este proceso de globalización se integra también la variedad de 
alimentos del mar, que gracias a la inmigración creciente ingresan al mercado chileno, 
como a los platos de cada uno de los comensales nacionales, quienes están dispuestos a 
consumir otro tipo de productos, ya sea frescos, procesados o enlatados.  
Últimamente el estilo de vida de las personas es mucho más rápido y ocupado que años 
anteriores, lo que obliga a las personas a consumir mayor cantidad de comidas rápidas o 
enlatadas si de productos del mar se trata, dando origen a una serie de complicaciones 
médicas para la salud de cada uno de los chilenos como por ejemplo la hipertensión, 
diabetes y obesidad, por ejemplo. 
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Chile cuenta con una extensa costa en todo el territorio nacional, rica en productos del mar 
para consumo humano y de exportación, sin embargo la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha decretado que el consumo per cápita de pescados en Chile es bajo respecto a lo 
recomendado. Esto se adjudica al alto costo que representan productos frescos en el 
mercado como también a la estacionalidad de los que mayormente se consumen generando 
escasez de estos. 
Es por el déficit anual de consumo per cápita de pescados y mariscos, por tiempos de veda 
o infección de ciertos pescados, abastecer al mercado de productos frescos y necesarios 
para la alimentación sana de cada uno de los habitantes de Chile, la creación de esta 
importadora en Santiago de Chile. Fomentando un consumo balanceado de carnes (rojas 
y blancas) durante todo el año para así mejorar la alimentación y colaborar en la 
disminución de las enfermedades a causa de esta y finalmente ofreciendo también, la 









$1 dólar americano, equiv ale a $631,46 pesos chilenos. (10-Nov -2017) 
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GLOSARIO 
 
ACUICULTURA: Técnica de dirigir y fomentar la reproducción de peces, moluscos y 
algas en agua dulce o salada. 
ACTIVO: Es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros 
medios líquidos equivalentes. 
ACTIVOS CORRIENTES: Es el activo de una empresa que puede hacerse liquido 
(convertirse en dinero) en menos de doce meses. 
AMORTIZACION: Acción de amortizar una deuda o una inversión. 
ASO EXPEBLA: Asociación de exportadores de pesca blanca en Ecuador. 
DIN: Documentos de Ingreso. 
GASTOS DIRECTOS: Son aquellos que pueden ser asignados de forma directa a alguna 
de las actividades o departamentos englobados en la actividad productiva o de servicios 
de la organización. 
GASTOS INDIRECTOS: Es aquel coste que afecta al proceso productivo en general de 
uno o más productos. 
IDH: Índice de desarrollo humano. 
MERCADOTECNIA: La serie de actividades al interior de un conjunto de procesos en 
los que se identifica necesidades y deseos latentes de un público que se determina según 
factores como la edad, el sexo, el entorno socio-económico, psicológico, entre otros; para 
así satisfacerlos de forma más adecuada y que beneficie tanto al público como a una 
empresa o marca. 
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MINSAL: Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. 
OCDE: The Organisation for Economic Cooperation and Development, es un organismo 
de cooperación internacional, compuesto por 35 estados, cuyo objetivo es coordinar sus 
políticas económicas y sociales. Los idiomas oficiales de la entidad son el francés y 
el inglés. 
OEC: The Observatory of Economic Complexity, es un sitio de visualización de datos 
para comercio internacional. 
PASIVO: Deudas que la empresa posee, recogidas en el balance de situación, y 
comprende las obligaciones actuales de la compañía que tienen origen en transacciones 
financieras pasadas. 
PASIVOS CORRIENTES: Es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto 
plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor 
a un año. 
SERNAC: Servicio Nacional del Consumidor. 
SERNAPESCA: Servicio Nacional de Pesca. 
SII: Servicio de Impuestos Internos. 
SUBPESCA: Subsecretaria de Pesca y Acuicultura. 
TIR: La tasa interna de retorno, es la media geométrica de los rendimientos futuros 
esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para 
"reinvertir". 
UF: Unidades de fomento, es una unidad de cuenta usada en Chile, reajustable de acuerdo 
con la inflación. Su finalidad original era la revalorización de los ahorros de acuerdo con 
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las variaciones de la inflación, permitiendo que el dinero ahorrado en bancos y cajas 
mantuviera su poder adquisitivo. 
UTM: Unidades Tributarias Mensuales, es una unidad de cuenta usada en Chile para 
efectos tributarios y de multas, actualizada según la inflación. 
VAN: Valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto cuyo acrónimo 
es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 
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